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MINI5TEalO DE LA GUERRA
.. r :;oc:::;:::;::;:c::::: ... :;:::;coec:e: : ... ... .... ~~... ;;: ... :
.Circul~r. r?r disposición de La Presidencia del.D'reet~noMJ.htar, cesa en el cargo de delegado gu.~ernat'vo e';1 :1 part'do judicial de Ca..'ltue"'a (Badil.
JOz). el capltan de Infantería D. Félix Villalón Ca.
macho..
.Ci~cul~. ~?r disp~i'Ción odie la Presidencia del
D'reetorlo Mlhtar, cesa en 'el cargo de delegado gu
b*:rnativo en. ~I partido áudicia:1 de Nulas (Casta:
110n) , el eaJntan de Inflantería Di. Antonio Berto-
meu Busquel"t.
24 de septiembre de 1924.
24 de septie.mb:re de 19!4.
Señor...
CifV:llJar. lW haberse dispp~.t() en real orden de 1110
Presidencia dé. Directorio Miitar, la 9up:re8i6n de 109
delegad~ guber:nativoo en 106 pIll.I"lidos juu,cia:,es del Ar-
ch'piélago Canario, extepto la¡ rotTespotldieatef; a la
Is a de Tener1fe, cesan en d,; cxprescldo <.'lld"go ll>s jefca
y <Bpitanes que se expresan So oontin-ua.ci6u.
22 Wl sepUemlxe de192~.
Be5.er, .•
•Gu,fa, QOmandoante dE' IlIfanl,':lrf.\ D. Jo&é (¡1I11z{d~z
Ar1cg.lIi.
Santa Oruz de la Palma, comandan,te de Infl\nt~'rta
D, Gabrie L6pez Fresneda.
San Sebastlán de le. Gomel'.8., c.'&pitán de Iatllntería
D. Luis Quiroga Qxlina.
L6
Va,l\'crde, ca,pitán de Infanteria D. Manuel G('n:)r
.pez.
'roldo. <.apitftn de Ar'tUlJ(lrfa D. Pedro Fernández VI-
llaverde y Roca de Tt~ores.
Arrecife, capitán de Ingenieros (E. n.) D. José Na.
v.arro Capdevila.
Los LJan~~, repitAn de I,ngcnferos (E. Ro) D. Cal"
meJo Urruti Castej6n.







Se prorroga hest(l. 'el. 27 de- 'ag,~sto l,a comi~i6:1, al ca-
pitán de In~enieras D. }{'afael Llo: ente Sol'8, para Par<s,
que por real orden de 16 del mt?s anterior le haofa sidO
ampllada- hasta el 31 de juliO; Las dietlas serán con
cargo 'a. Avtlacl6n.
24 de sept\emlml de 1924.
SefIor Chpitán general !le la prlmcra ;reg~6n.
Sof'iOl'(\'¡ Inlen.dente geOl''I'1l1 mntar e Interventor gencr 11
f.o'-'1 Ejérdto.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
COMISIONES
Se c~noede al Teniente general Jefe de Su Casa
Militar, D. JoS' Cavalcanti de Alburquerque, Mar-
qués de Cavaleantl, una 'Comis;ón indemnizahle dé}
servicio de dos meses, para Italia y Países BaIkáni-
cos, con objeto de estudiar muy especialmente en
estos últ:m{)6 la organización miLitar después de la
pasada guerra mundi.al. Tendrá derecho a las dietas
y viáticos reglamentarios y a viajar por cuenta del
Estado .,1\ territorio nacional.
• 24 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de 1.a primera región.
Señores Intendente general mil4tar e Interventor
general del Ejército. ./
Señor•••
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circulnr. Por d'sposiClión de la Presiodienc:a del
Directorio M.ilitar, ce'!.80 en el cargo de de1eltlido ¡'u·
bernativo en el part'do judo·cill.1 de Vich (B!I,rc<>lo-
na) el teniente coronel de Caballería D. An.tonio
Mo;illa VR.llvé. '
24 de sept~embre de 1924.
3eñor_
CIrcular. Por d ;spoaiei6n de la Presidencia d 1
D:reetorio Militar, cesa en el cargo de de1elrlldo' sr:
bernativo .en el partido iuodicial de Almorlóvar ti i
Campo (ClUdad Real), el capitán de 11\l'8nier~ d'o~'
Carlos Herrera Mereeguer.
24 de septiembre .e 19!4.
96i 25 de septiembre de 1924
o. O. o6m 215
CiT'Clllfor. A propl'.e~ta ('el General en Jefe "'('1 F.,iér•
cito de E~ipa.tta ('n A 1'1'1<'8., se ('o"<,prlp 1/1 Meñ Illll!t de-
Suf.Il1ml.entos por Jta¡ Patrfa. como hel'lrloQ en C~ffioT)&tla
.v con 'ti. pPlls'6n qnp Sil '( Ita. &1 pets"nfll (]tle fi~'"ra eno
la ,qigu1en'te rt'Jac16n.
(:os; una oruz de .primera clase d~~ Mé~ito MiIHa~ ~.ll
d.W.inti'\·o rojo, P' r el periOl.:o de 3 de ~ell1elO a ¡U <;.8 I
octubre de 1920, y la Medulla de S-ufrlmleuW!; por la r~
Patria Do teniendo pendiente ninguna otra.QDecl~an €In este oxpel.fente, wnsldellindole acleedl~r to
al empro superior inmediato, el: (~ronel, Coronel; ~l te- ~
niente corone' Serrador: ~05 ('ilpl¡a.nf!1 ~iedo y EC'he- .
varría, y los teniente, Hita y Carvajal; compl en~ido Cn
el .artículo 34, e coronal Nliñez ,de Prado; en os.ar-
tfuuJos 3"4 Y 35, el eDm.alllllnte Ga ante, y el! los arUw-
los del reg¡amento para el a; oonoo por mél'ltos de gu..
rra el eapitán G6mez Iglesias.DeI ~,tudio de las mencionadas dC'cla.raclones, se de&-
prende que los hethrs l'{'flli:.ados por dicho didal fue·
ron ~os sigudentes: En la e~raoi6n del día 23 de 3€p-
tiemb~ de 1921 iba de a~'udan1e del batal16n de Cas·
. tilla, dl'stinguiE'!;'¡ose' .notablemente en su de."'t:1T!pcño,
por el celo, inildigeIIICia y '"'alor con q"e t'ansmIt,ló las
6rdena, a los difere:ntf'S flementos e'el batall6n. Estan-
do presenciando la retirada el teniente cnrone! Serra-
doo y el ltenienk.e BUI'g¡uete. los dos a <:ahalIn, dffiput'S
de haberlo e_tUMO Ia.~ guerrillas, ~e ape)'{l;b"e)'{ln qne
en la U'Ilea de fuego qU!edaban combatiendo dos grl'P('S
de soldados ba."tante ~os entre sr, compuest«l. UIlO
de cuatro hombres y el otro de ~eis o s:ete, no l'abl~n­
dose ('nterado de que su' rom'PaIifa se babfa retimdo;
ante el temor de q'ue el e'le1l11go se ~ echase erClma,
el teniente et}roneJ ord('nó 'al u.n.~el"te Burgu te flle;e
& retirar al lO'upo de .cuatro, y él marchó a hrcer'o ('él
otro, diS'tinguJéndose not4.b1emE1lte dicho ('1Ic i al por .0.
abn~i6n ('on que llevó a. cabo el ollmpllmiento de
dicha orden, pues al llegar a la línea de fuego le mu-
taron' el (&oollo, como 8sJmlsmo a uno áe los individ.l/os
del Krupo que tenta que retIrar, almando personal-
mebfA:l a transportarlo de la 'IDea de f,¡ ego. Se de.l'a(ó
notablemente en \1. toma de Tikermfn, el 22 dc dlClcm-
bre, elll 0<}llS16n qU~ tuvo ~ ha<:er una l'ea<'clón t'fe.l-
1Ilv¡a para proteger lUlA casa que ¡se en(ont1'al'a rodea-
da. de enemigos, que estaba ocupada pcr ura fecCl0n
que habfa ten~!o varil1s blljl1S, en He" ellas el oficial que
la mandaba, h:a.cléndose sumamente difk'll el repl1"~6'Ue
do JIa. mlsma y la eva( uaclón de sus baJII/-1, slen40 he-
rido gravemente el tenIente B1JI'gttt'te.
El .)uez instructor lo oCOMidera ecIDlIrendldo en el: 111'-
t'[c~ 34 del v1genro reglamento de re<'OmprD.9as ln
tiempo de guerra y el Alto C<'ml'4ll.rio ro ('1 ca.c;o tl'r-
oozn del nr1smo artkulo, en rel:ack1n ron f'1 35, v !lor
su dlsUn~da actuaci6n le es de aplicación el QUimo
p~rraJo de la real orden drcul'ar de 30 de oc1ubl e de
1922 (D. O. n11m. 244).
El fl~(,a,l m11l1&1' del Consejo Supremo de Guerra v Ma-
rln·a, _'ma q.ue Jos hechos reaH¡ad08 por el 'literf'sado
se enC'Uen.tran ~mprendldos en el art:f.cu10 34 de' v~­
gente rep:kmento de recomópens:as en tiem.po de gucrr:t"
en relaci6n con ,el 35 y mI" su dlf<tlngmldA at"hJ:nci6n
le es a,pll('ahle ]¡) dispuesto en 1'11 real orde1%' clrcuJa.r
de 30. de o(ltqhre de 1922 (D. O. nl1m ?44).
El f1s,cal top:a.clo del mIsmo Alto Cnerpo, subscribe, en'
t<xLas su¡q partes, el informe emlt100 por su: rornpe.f!ero
el fiscal militar, y el ("on~() en pJer.o fe {'cn form~ en
UD todo q)n ambos dl.c~. •
•
DE2TINOS
:;, d tino. de pl1mtilla a este Ministerio, al ,'eterinariofOll\~re~. Pablo Bern&d Moinll', úispon ble en la qUln-
ta i'egi6n, 23 de septilemb¡e de 1924.
Sefior Subsecretario de este Mir:iste-rIo.
Señoros Capitán genera de la qu:ima región 6 lnter-
,-e.ntor general del Ejéreito.
DIETAS Y VIATlOOS
Se :res. 'Ve, como contin\U8C:6n_ a la I~. oreen ~e
15 de joulo ú:timo (D. O. núm. 1;)8), ~t.1\·¡), !U capI-
tán de Esbulo MaY()1\ D. Rafael Alva.rez ;:¡e¡ 1 'U~<?' en (t)-
misi6n en la Escuea de Guerra,de Tunn (IWlA), qle
durante.)}s des .a.fioS que oCOn.stIh~en el cl;1rso en ese~I1tro de ellS6ÍÍanza. tendrá derecho a las d:etas regla~
entar'as, as! como A viáticos ()Il los camb<J3 de~delloila que en las prácti<l85 de ,?ada fin de CU;30
anual obl'guen, y, en su día, en el V'l&,e de regreso, a
mM de cuantos de-engos por razón de su empleo y d~
tinp le tOITespon<::en. ~. tipo de dioetas, el fija. o p~T
real decreto de 6 de ~yo t1ltimo (D. O. nOm. 1~:,) y
cincunstanci.as que marca la. lea., orden de LO de •gua1
mes (D. O. nllm. 108).
24 de septiembre de 1924.
Seflor Comandante genera' de MeJllla.
Seflores Intendente general militar e Inter\entor -ger.e-
r~ del Ejéroito.
RECOMPENSAS
CirC'ldar. Por resolud6n fecha de lIyer, y por n:érl.
tos y servicios de campafla en nu.e,tra zon:\ de PI otee-
torado que a continll8l¡i6n se expres'\'.1, .}. pcTtelle('l en·
do al regimiento de Infantm'lfa Castil\'ll nam. 16, y p~'
t.eriormente dentro de ml~ perfodo. al Grupo de
Foorzas ~gularea Indígenas de Mel~lla nOI11. 2, tiC con-
('ede el empl'eo superior ¡.nmediato d<:l &11 e~ca.la .v Arma.,
~l teniente de ¡nfMlerra D. Ri'oardo B,jl'g.uete Heparaz,
sefla.Lándole la antigüed'ad de 31 deo enero do 1922, fe-
lha flIta! da: peI'Iodopor el que se- IQ otOI ga el as-
censo.
24 de septñembIlB de 19241.
~dIor...
cFué f;fiado como distlngui10 t'n las 6rdeIJEl5 ¡.:enera-
les de 25 de enero de 1921 por el. perIodo lomprendido
entre '3 de febrero y 81 de ~tlubre de 1920, y e 111 la de
14 de jUl'!O de 1922, en ésta 'Por los méritos sigui(1n~:
Citado po11 el jefe dflo batallón del regimIento Cutllla
nt1m. 16, como dist.inguldo el 28 de septiembre, con
abonos de ca.mpatia, contaJill. diez aJioe. diez meses y sie-
te dlas ~ servl.cios, en la fecha del o1f'rre de su toja
de servlcl~: (26 de ju'llo de 1928), habif'n.do permane-
ddo en Afrlca d06 afl~, siete mESes y vetntl'~lete dfu,
, de ellos cuatro meses en ERpana. en cura.ci6n de heri-
. das. e.n' ks que tom6 parte en 29 qperac'ones de guerra
el1Lra r'Cupac lonr8 de pnslcfot1a", {'(.OVO es y eombakl, y
elt Avlaci6n como o~ervudor en dos Vllelos tie bombLIr-
deo, de los cuaja- lfi fUl'mn en ~1 nerro 'o porque se le
p\'CWooo ahora. En !l'U' a.ctl'll.l emplP'l, Al I'¡tlp. M('cndi6
por antill;Uednd ('n 25 oe .junlo de 19"1, h1\. ol't('.,1dfi laR
Ilj~ulent<'s I'C('.()mpensQ: la MedflUa Milllla.r de Mart"t:e· geñor... 24 de sepUembre de 19%4.















Tercio Extranjeros (1.0 periodo). oldado ••.. Liro O bardón Martfn.......... 86
Cabo. • • • • • Antonio 06mez O..rcla ' • • • • • • • • 48
So daJo ••• Alvaro Lastra del Fresno.... ••• 41
.)\10'0 ••••••• Anto io L6pez de la Hera. n.... 88
Ot o Antonio Ga cf~ Ochoa.. 43
O'ro .••••.. Arturo de Pablos Montes. •• • . • . 47
Otro ••....• 'Ia~ Aina Pellejero 4:>
tro ... •.. c:elestino Vi a Maslp ••.• ••• •• 63
Otr" ••...•. E 'u ·rdo Garcfa Palomares.. •• . . 43,
Otro .••.••. Elías L6pez Román . • • • . • . • • • . . 96
Ot·o ••••••. f·ILiano OaUdrllO fernÚldez.... 52
Otro •••••• francisco Jlmé"ez Lozano.. • • • • • 42
Otro •..•••. Francisco AgUllar Hdro.. • •• • • • • 48
Otro ••••••• FranCl~coKowakvtlri........... ..~
0\10 ••••• ~. Jaime Adrover To" ens •• .••••. 100
Otro....... osé Sao z Aur,ecbe............. 52
Otro .••.•.. ··sé Rueda Oa·cfa.. ••••••••••. 48
Otro ••••••• J' sé Naraso flb,eg. s.......... 46
Otro....... u'n CarptDtero Alvarez •••••••. 55
Orro ••••••• u"n Lillr. Oalán. • ••••••••••• 47
Otro •••••.. Juan José Oardalimé'1tz.. • •• •• 42
Otro •• • • • •• ,ulio Pkh. ff (hcdoo cllO de mayo
de 1(24) .••• ••• •••.•••••• 42
Otro ••••••• Ju1l0 O ¡veir. LeTlcastre......... 49
Otro ••••• • Manu~' Oonúlez 00 úlez.. •. 45
Otro ••••••• Marce'ino López M.,ya (herido el
16 /te marzo dO' 1(24) • ...... 42
Iro ••••••. Ma cc ino Oómez Muftoz ••. • .. • 55
Otro. ••••• Pascual M·cilJS Al/UdS • ••• ••• 42
tro ...... "C<JrO Ague.a. U"ea therido el 7
de mayo de 1924)..... ... .. 42
tro ••.•••• Pe ti ino Barrera Pal'lmo....... 41
Orro •••••• Ramón Ma Una CoI·de.•••••• , • 42
Ot o ••••••• R.cardo Auseau V.zquez........ 49
Otro •••••• "!c.rdo Cabanas S.lva.......... 'u
Otro ••••••• Slxro To r. mocb.. MlJftoz • • • • . • • 48
Cabo•••.•.. Andrés Cate,· a Bietlma ••••••••• 34
Otro •. ' ••• ' Bautista Radol Ha"" la •• ••••• 30
ldtm (9.") periodo,.... •• • • • • •• Otro..... . Manuel Ma dn..& Senra • • • • • . • • • 21
. Soldado •• o Angel (lrijalba ..a· z. • • • • • • • • • • . 23
Otro o•••••• Adonio Varea ~enacho •••••••• 24
Otro ••••••• Antenio Redondo Rodrfguez ••. 27
'tro ....... fra ciscoB,I'.'n ..o's......... ';.7
Otro ••••••. F ancisc'o \.)érez Oarda • • • • • • • • • 3IJ
Otro ••••••. Franci"lc Lóp' z Núftez. • • • ••• • • 21
Otro ••••••. Prancisco !lotna \/ ..1< mia •.••••• 24
'Iro •.••.•. fu1llelC .. Piqueras Sandowl •• • • 27
)tro ••••••• os~ A'o Vust... •• ••• ,...... 25
.Ito •..•••• osé Outi"rrez López........... 24
Otro. • • • ... osé Cañada I!scobar ••• , .. ' .. .. 75
Otro •••. • •. o... Marli'lo Araujo •••••••••••• 2')
Iro •••••• o~ Loo:~Lor................. 24-
,1tm losé Ruiz Mat '0.. 36
Otro •• •• " JOIé E. peJo Pdla .•• •••••••••• 36
, 'tro ••••••• Juan I "rd~"all Romero •• ' • • • • • • 26
ltrO •.• o' • Juan MIJIllch PisOS •••••••••••• o 24
Otro. • .•• luan VidRICt Ca vo •.•••• o" •• 24
Otro .•••.•• Julio Pi, hoH (he ido e19 marzo de
. 1.2.) .•••••• 33
Otro ••••.• , Luis Arlo' lo Mo ,tc·bjn ••••••• I 21
i )tro ••• , •.• Matlall O"e~a Huiz .••••• ,..... 31
~trtl •• ' • • •• Manuel Anto"i" de Va.. • ••. l" 24
Otro , ..... \i~riano Llora Sa z .,...... 27
Otro •••••.• Mar e i ooL6pez Moya (herido el
16 e ma 1.' de '9 '4) ..... . 34
Otro ••••••• Me1eh..r L6p 1 Set.ncourt. ••. 21
Otro. • o •• Narc so Gu 'i 1 Gometa. .•••• 24
lITO •••• Pabl·) "ClIp..ff Sed 1. " •• •••••• 40
Otro. • • • • • Prd o A,/uera Usea (herido el 8
de marzo de 1924) 33
Otro •.•••••. Pedro Campoy Oa era... 33
.)tro ..... "IRamir PernAndt z Al nlo •••••. 24
Otro .~ •.• o' Raml'n L1onllo LIl·'ambra •• ••• 24
(Itfo ••••••• Pamón Selma lIlAi\ez • • • • • • • • • • • ~4
()tro ••••• o' Rufino Oíaz Matos. • • • • • . • • • • • • ~'4
Otro •.•••• /Vicente Vales Roig o' '.... o..... il
970
cueRPOS Qua
25 de septiembre de 1924
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69 .2, ')() vitalicia.
40 12.511 cinco añO!!.
26 ¡ 2,'i0 cinco años.
40 12.50 C'''Cft años.
35 .2,50 cinco años.
32 12,50 cinco añne.
22 12.50 cillco liños.
40 12,50 cinco ·ños.





4ó 12,50 viMI ia.
82 12,50 vitalid••
24 12,'l() CIIICO ~i101.




5S 17,50 vitali ia.
42 11,50 vitalicia
51 17,5J vila kla.
43 12,50 vitalicia.
8ó 17,:>0 vltahcia.()1 12 50 vitalicia.
70 12,5" vila'lcia.
09 :.!,5O vltdlicía. ~
íO I ~ ....ovitalicia.
106 12,50 vib,licia.
84 ''',,, vitallda.







2( 17,5(1 duco años.
47 12.50 vItalicia.
38 12,50 s:inco a1\os •
23 do septIembre dc 19~~.
•
Clrc1tJlar. Elevada a este Mlnlstct"o pí!I' cl General
en Jefe del Ejército de Espll.fi.u cn Afrila, la inrorma·
ción inst.rutda a l'avo.r <let 'Cabo del Gr'upo' de I<'ue¡'r!l'S
HE\l{~'la1'C6 Indfgen.as d~ Medlla, nOm, 2¡ secundlino Ar-
gUelles Dfaz, revisada con arreglo a 10 dispue!o1tn en el
real decreto de 20 de OCtUbl'C' tlltimo (D. O, no.m. 2ai),
y teniendo an ('uenta lo pro¡lllelllto por lA 11t1i1l'lrlR.1.
illenc~ /lO ~'\ve, .rlo ~uerdf) con el Directorio
Militar, t1\nflrmlll' <!(,<\inl.t!v·nml'llte '1\ I ()\l('t!' '6 I du In
MI~Lulll1. M:llltn,r nI I'ntol'clHulo, )lOI' flllll O1él'!ttl. el1 el rom-
!Ju.tu 1Hwndo ('on el (\no0111(0 01 dtl~ 2!l 11(' muy" ('e 1'·2'1,
al, }ll'Ot~l' 11\ C"ml\'ucc1611 do un e nVI\y a. 'l'i/zt·A·u
(Mlllll1n) ..
Señor.••




~e' coneede el empleo de .1\.1 férl'z de le. eóCA. de re1el'-
va retribuida dEll Arma do Infanterla., ti ¡.;a.rgrnt.o del
rei'lm1elOO de Intanteda Gltl1lda nl1m. 19, D, P :orcnti·
no Gllrde Gatda. como tomprl'ndldo en In. rl'lI.l ol'den
de 16 de juJ.lo pl"6xl.mo pa.¡.;'acio (D. O, nnm. 159), re¡;-
pocro al de su misma clase y ley D. Gabriel Moreno
Hul.z, y oon la antlgU'o!.J.a.d de 1,0 de 1\ohrero de 1928,
revlsta posterior 'a. Sil rcin¡(,rr,so en rJ Ejél',clto, y 0010-d~ndaltO en el Cflcala.f6n entro D. ,A¡nton!o Sánc.hl"Z 'Ho-
tlr1~ue2 ., D. Gustavn Dom~nguez Esru:elero.
. 24 de septiembre <re 1924.
l:lefior Capltá.n general de la. quinta regl6n.,
SefiQ!' Int'ervemor general del Ejél'Cito.
D. O. ndm. 215 ·25 de septiembre de 1924 . ..,11
-RESERVA
Se oonoode ,el 'P,a¡;e a slt'uaoh5n W:l rcser'%, oon el ha-
ber mensual que le seflll.1e el Conae,jo SlIfpremo de Gue.
l'II:1& y MarllUL, qne per,c!b;:rá. a partir de },O de o tubre
PrOximo, por el regimiento de reserra oe Ba.rcelona. 1!11-
merQ 82, llIi qu.e Quedará afecto, al cllllPltá.n de IDll"a.nLeda 28 de septiembre de 1824.
23 de septiembre de 1924.
Sefl:ore.s Ca.pitanes generales de la primera, quinta. y
séptima regiones y Oom'andante general de Ccuta.
Sefl.o.r Interventor general del Ejército.
Se concede la graloilicatiGn de efectividad de 500 pe-
selas anuales. a partir de 1.° de octubre próximo, !!-l
jefe y oficiales de Ingenieros que se expreJ¡an en la Sl-
guknte relación.
.. -- ... - ..-.-----... .waIJ)~•.;¡_........ _
:r.U.TRIMOKIOS
Se concede li<:cl1da para contr~r matrimonio con
loña ~lal'Ía Luisa Martín y Alvarez Mirandia, al capi-
¡ún de Ingenieros D. Adri:in Uliarte Egea, del primer
regim.iento de Zapado-es Minadores.
24 de septiembre de 19~4.
Señor Capitán general de la sexta región.
(E. Ro) .D. Mateo Merino Arriboo, de !ti. reeerva de
Gran Caooda nam. 120:
24 de septiembre de 1!24.
Señ·.:u' Cal)itán general de Can'arias.
SrÍlores Cap.itán general de In 1)"8rta rrgión, PrESidente
del Consejo Supl-emo de GUt.~ra y Marina e Inter-
yontor general del Ejército.
El General encargado del despacho
• DuQUE DE T:&Tu.AN •
SetC!on de IngenIerOS
::;lTRLDOS. HABERES Y GRATIFICACIONF5.
Teniente coronel, D. Alfon!'o Mr.,-a Alldi1w. <le la Ooman-
dalncia. y reserva dp ValliWolid:
Cap 1tán, D. Leopoldo Solil:os Rr dt1~uez, (:e1 primer 1'0'
itinr'ento de Telégrafos.
Otro, D. Eugenlc> de On<lovilla Sotes, del Centro Elec-
trotécnico y de Comuni{)ac!0nes.
Ten1an'e, D. JoaqllIn Bel61l1 DtIu del primer reg.!miento
de Telégrafos.
otro, D. Ram6n Gawa Nava.rro, de la compa1i1a de
alumbrado.
Otru D. Am~onlo Prados Pefl.a. de1l re¡1miento de A.ros- .
taciOn.
OtL'O, D. Antrdllo Baraibar Espond,abur.n, de la C.'man-
dan<l;a de Cama. .
Otro. n. José Baquera ,AJvarez, de la mIsma.
Otro, D. Rafael Avilés TJscar, del bata1l6n de Radiote:c-
graf1a de <lanrpafta.
otro. D. J<:t>é Sicre M'arass', de la Comailld.a.ncia de La-
racl1e.
Otro, D. Jo!'é Garef·a Dlaz, de la Intervenci6n Militar
de Larache.
El teniente de Tnp;enferos (E. R.) D. Dionlsio con.
z(¡lez Prteto. ron df'flllno en la Comandancia y reserva
de 'RU'l'p;oR, Quooa a~ parA el J)fII'cibo de haberes
a la de f~llal denomf·ll'acl 6n df' BArcelona, n"'r habel' sJdo
J1011"'bt'adn tf'ITf'nte del ClleT'pO dé Se¡ru.Mdlld en esta
111ttma provlino!a., por real orden de 8 del actual'.
23 de septIembre de 1924.
S('f!.t r Capitá.n general de la sexta r"!g16n.
Setior Interventor general del EjércIto.
C1rc1dar. Be concede a los ofic'lales celadores de for-
tlflcaclón de prlmt'l'a oClase y o1kiaws de la esl'a!'a de
l'ff~rv.a de rngenleI'QC!, que flguran en la. siguiente re-
lact6n, ln gratlftcaclC5n de efe< ttvldad que a cada uno




D. Antonio' Súnooez Esteban, del regimiento Galiclfi
nt1ro. 19.
... Franlisco Peña Romero, del batallón de Cazadores
AI'apiles, 9.
... Jooé Guerrero Cea, del regimiento Afr'ca, 68.
... FranciSco Paeheco sih a, del Gruro de FU~TzaS Re.
guIares Indígenas de Ceuta, 3.
... Deograc:ias Molina Fernández, del regimient.o C::n··
tagena, 70.
:t_ Luis Avill3- Oye5', dif Gl'upo de Fuerzas Regu'arcs
Indígenas d.e Melilla. 2.
... Juan Llano Sán<.lhez, del regim'e1?-to Astur'&s, 31.
... Manuel Hernández Carales, dEf elel Sercallo, 69.
... FralllCisco. Pérez S;\nchez, del mISmo.
... Gonza'o J:))rrúnguez Bern'al, del de MeliUa, 59.
... Toodosio Garefa Peral, del de "ad Ras, 50.
... Angel Rh-era Fernández, de: de Isabel la Cat6l1ca
nQm.54.
... Amando González Abad, del de reserva de nurg~
nQm. 45.
.... Manuel Herrero Ran,~" del de Le6", 38.
... <remente Oal'l'fa Sáf'z, dd de Sal'ova, 6. .-
... José Cozar RodJ"f1!uez, del TrrC'io (le Extranjeros.
~ AntonIo SAnchez Vfllal)l:eva. del regtm:eDto Lns Palo
mll~, 66.
... Juan Romo Prieto, del de LE'alta"¡, 30.
..., ~thl.~o Vez Q ijano, dt'l de Z&.rngoza, 12.
:t Antonio Maroto Abrnhal'l1, <id' de Vnd RM., 1;0.
:t Carlos Casquero Ru'E-Conejo, dC'l ('e Ot'umba, 49.
... Gul1lermo N,teto ('lnt'ralec:, del' de Tucha1"'ll. ?8.
:t Nloomedell Font<'cl1a Ji'o<lrfgu('z, del de l'av1n, 48.
Circular. Se Q())l.cecle ~. emploo de alférez de la ~~
cala. de reserva retribuida del Arm.a de lnfantoría. 8
los ¡;,'ub(>ficia:es que figUl'Il.II en la siguiente rcl.al iÓll,
por sm' los más 'll.nl.ig¡u(\s de Slr escala y c·star aptos pal'a
el ascenso, debiendo di,frutar en C" que ,e les <:.odiere
• la antigüedad de 30 de ago.-\i.l de 192t.
23 de septiembre de 1924.
D~TJNOS
Se conflere el mando de los regim!entos GravcH-
nas, 41, y el de. reserva AlsreciTll8. 15, a ]os co-rone-
les de InfllntenR D. AR'Ulltín Alealá Gali.ano Ruiz
del de reserva Te~erife. 74. y D. Rafael Dol'Teg~
FbIJerante y León, del. de Gravelinas. 41. '
24 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Quedan d~8ponibles en la sexta y séptima ~gio­
nes, respectIVamente, los comandantes de Infante-
ría D. Arturo lrureta¡-oyena Egozcue y D. Ricaroo
Eymar Fernández. por haber c.es8flo en el cargo de
ayudante de Jos- GeJ1¡~rales D. Germ~n Gil Yuste y
Do. Juan Fernández Gareía.
24 de septiembre de 1924.
Señores I Capitán general de la sexta región y Alto
Comisario y General en Jefoe del Ejéroito de Es-
paña en A1rlclL.
~,ebore. Capitán ¡,enera! de la séllt:md. reglón eo.
mandante ¡¡eneral de Ceuta e Interventor ¡-eneraldel Ejército.
llagosto 1924 1.600 :z 6 Por 29 años de oficial.
.
1 ¡dem . 1924 1.600 2 ti ldem.
J s pb • 11,1'4 1 40(} 2 4 1-'. r ¿,7 idtm de id. I1 a~ol o 1024 1.300 .. 3 ·or:.6 idem dI: id.¿,1 ídem. 1924 500. 1 »



















1 ídem. 1923 loro ~I •I idem. 1~24 1.100 1
.
211 oebrt. 1924 1.100 1
II.rostf\j 192411 5001 11 »
:IStpbrellY24U 1.200














23lidem . ! 191c.l
Dial Mf!S
NOMBI{ES
» Cánifido Pé·ez Barcia .
• Andrés Castel\ó Jar\lín . • • . . .• ••.•..•.
• O nid ?érez O·reía ..
• Lázaro Rodrí~uez Carretero. • ••••••• '
• lu'D Oa'd. Plaza ...•..• ' •••.•••.•...
• filastro Pard., y Diaz de Otazu •.••••..
• Antorío Rodrí~uezAlcalde•.•••.•••••.
• Manad HemáJioez Pedraz•••••.••••.••
» Antoni· Fe'ragut C."ov..s •.••.••.••.
~ Pedro Sanz Parra. .. • ••.••••••••••••
• Oioclecio BravlI Simón •••...•••.• :
• Juli;n Puertas Lflpez••••.•••••••••••••
• JQsé Mateo Aguil r •••••.•••••••••..•
• lsacio Cañ.s Ari s .
• Atan,.sio de la Resur/eeciOn ..••••••.
mpleos
-
Comd.• J rflL Barcdolll , •••••
T
r{Oficialcelac
~~f~o:file"}D. Jacinto Rosanrs Miras ••..•••..•••.••11 27liulio •. 11895:
case ......
Idem " ..••••••.•••••••••••. Otro ••••••
l.er Rq. FerroarriJes •••.•••••. (apilán .••••
Id m • . ..... , .•••••••••••. O'ro •••••••
Bón Radiotdqrafia............ Otro •••••••
Comd • rev. Violencia••••••••.•• Otro..... •
Comd • Me i1 a .•••••• •.•.• •• Otro ••••••.
Q·md.· pya YalIadolid Otro ••••••.
2.0 Rq 4pad re· Minadores ••• Otro •••••••
(pmd· r 'Ya. Barcdllna •.••.• " Otro .
I.er R~ T~ atos • • Otro ••••••
Idem zapad res Mhado, es ••••• Obo •••••••
ldem feJ'J'OCltTl es .' • • • • • • • • . Otro; ......
Com t.. YreY. VaJcocia. • • •• .... Otro '" ~ •••
Idem Baro-I Da (e.o Seg..ridld) •. Te. iente ••
B'igada T por·áIica. . .... Otro ••••••
Com.·y'ff:'l Conúia (CoSegu
,¡dad) •• : Otro· Antodo Iglesias Meijome ~ 221agostoI1912
Rq. Ae ostac:i6n ••••• " •• • • • • 0" o ••••••• • Aut. Un Redon"o Ca. barro. . • • . •. • •..
1 er ltf'2'. Z pa :ora Miaadores •• Otro....... • Ant, nio Sanchez Most 1(\ •••••••••••••
l'em Ferroc:..rrlc:s ••••••••••• Otro. ..... • fran iSI:o Candelario u(¡rdillo. • ..
Or po.M.JIO'Q •••••••••••••••• Otro •••• •. • Cafl~s Oarda Vilallave (l' I
Comd y rev M.tclrid ••.••••••. Ot·o ••••• • OomIDgo HClnández Martinez 26 .dem. 1913
lítem <>tro El mismo. .. . 1126 idem. 1913
ldtID VaDadO;tid. •• ••••• . • . • Otro D. Anltd Gómez Hr'rre o ..
2· R1r' Zapá tora Miaadores '••• I)trO •.•••••• ,; J sé fernAndcz A v.rez .
Orupo O'an Canaria ••..•• Otro .••••'. • fr.ncisco Oomíngul'z 'aDtana •••.•.••
3,er «:1' Zaadorrs ~Dotdores... )tro....... • Ma!luel h!D0teo 1{ ufz VejeJ•••.•••••••• } 27lsepbrl 11913Com f "reY. ValcDCII. Otro ••••••• • juhán Lano!> de la Rosa ••••• .. .
1 er R. f' Fcrroc:arri '.s •••••.•••• Otr, •• •••• • Francisco Ritmir.· Sáncbez•••••••.•••••
Comd y<w- VaJenoaCSellU'idad) Otro ••••••• • Ma uel S"gura Ruvlra .
6 o Reg. Zapadnr-s Minadores••• Otro .•• ••• • Diego Oalll au Ml'sa •••••••••••••••..•.
2.·R~.Z padcnSMioadores Capitm » Kaf.e1LópezH,er',ández 1123ljulio.. IIQ1~
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SICd.lll di SOldad lUJItIr
V~'l'lNO::¡
Se resue,\'e que el veterinal'io aux iliar dJ:ll Ejér lto,
soldado de. OOI'(.er reg;miento de lniendaQCia, D. Alfoll~
00 lópeZl'ello Uómez, se inooqlOl'e a la .h:"cu6 a (;en'-I"8.1
de Tiro, a cuyo Centro f.1lé de::.'tiuado por leal orden
. de 27 de abril de 1923 (D. O. n6m. 94).
24 de septiembre de 1924-
Sefiores Capitanes ~rales de la primera y tercera
~ones.
setb' Interrent.Qr '~eral del EjércUo.
El Osen.l enC1l1"glldo dd despacho,
DuQlm me T&Tu.AN .
..•.
secaD. l' JISlICII , "lIS ....a
CONOECORACIONES
Se a-prueba concesi6n de la adiúi6n del pasador 4tMe-
Mila», en le. Medalla MilItAr de Marr\llll{'QS, q"ue poooo,
al capitán de Infantería D. Julio Comelld'ador GarclA,
con desti.no en el baÚl.llón de monlafta AlJonso XlI,
~uinto d~ Ql.zadores.
23 de septiembre de 1924-
.8ellor Capitán general de la cuarta regi6n.
Se .conceden las que se indican, a ],os oficiales qlle
... oontinuaci6n se expresan.
23 de septiembre de 1924.
Seftores Comandante general de MelUla y Director fe-
neral ,de la Guardia CiviL
Capitán de la Guardia Civil, D. Ma.rcelLno Mull.oz Lo-
z'~no, Med.aJ1a de MeliUa con el pasador cAtlaten:t.
-capItán de Infanterta, D. Joaquín LoJgorri v.:ve~, adi-
ci6n del aspa roja de herido én campafia, en la Me.-
dalla Militar de MarrlllOl:9S, que posee. .
Otro de idem, D. AntDnlo Y~lstc Segul'a adto'6n del
asp'a roja de herido en campana, en la 'Medalla Mill-
, tal' de Marrueca;, que 'Posee.
Teniente de Id<'IQ, D. José Frias Gon7.ález Novene~, 8.1i-
<Ji6n de~ aspa roja ode herido. en <:llmpafLa, en la Me-
dalla M'llItar de Marruecos, que .p06ee.
Se apl"Ueba. «>n~~16n de la Medalla MiLItar de Ma-'
'!TUecos oon el pa.c;ador «Mel1l1:a», al sar~nto de Infan-
terfa Manuel Fuentes Castillo, con deBtino en el regi-
miento de Tenerife,ntim. 64 de dicha Arma.
23 de septiembre de 1924.
-Se1l.or Ce.pitA.n general de Canarl8s.
.se ooncede 8utorlz/l{'f6n para adiclol'l'llr en la Merin.l1l1.
M1'1te.r de MlaI'rpecoo que ~1ee, el Ililpa roja de herido
en cAmpafta, al sar¡rento del Grupo de FUer7.u R'gula-
l'efl IneU¡eDiaS de MelLlla nOmo 2. Doroteo Vá.zquez Na-.~..
28 de septiembre de 1924.
Setlor Cbm'llndante general de MetUla.
CONTABILIDAD
-:t Se aprueban 'as cuentas de m.alterlal del tercer cU/l.-
"rlmestre, 1928-24,_ del regimiento Hrds&res de la. Prln-
cas'&., 19.0 de Caballerla y trapas coq>lementa.rias de
Sanidad Militar de Ceuta.
23 de septiembre. de 1924.
Sefiores Capitán general de la primera región y Coman-
dante general de Ceuta.
Sefiores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
'lt. •
Se aprueban las cuen4:a.s de material del ejerCIcio
trilmemral, 1924. de los Cuerpos y unida<res que se ex-
presan a continuaei6n.
23 de septiembre de 1924.
Sefíores Ú1llpti.tanes gerrerales de la primera. segunda,
cuarta. aexta y octava reg:ones, Comandantes gene-·
rajes de Ceuta Y Melilla y Director de la Cna Ca~
ballar.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Pdmera región
Regimiento de Infanter1ia Castilla, 16.
Primera Comandancta de tropas de Sanidad Mili-
tar.
&guncJa región
Regimiento Lanceros de Villa.viciosa, sedo de Caba-
11erfa.
Cuarta reción
Batall6n de montafl:a Alfonso XI1 (hoy quinro dI! Ca-
zadores).
Regimiento Cazadores de Trevifto, 26.0 de Ca1:1a.nerla.
Sépf.o[mo regimiento de Artillería pesada.
Sexta región
Regimiento de Cazadores Talav~ra, 15.0 de Caballpr1a.
, Segundo regimiento de ArUl1erta de montafta.
Octava región
Tercer .regimllento de Artillerfa de montana.
('eota
BataJ.16n de Cazadores Talavera, 18. , •
Rejl;imiento de Caze.dores Taxdir, 29.0 de CabalIer1a.
Comandancia. de Artil1erta de L'arache.
Comandancia de tropas de IntenrJencia 'de laraehe.
Q)mpatlIa mixta de Sanidad Militar de Larache.
Tropas complementa1'la¡:; de Sanidad Militar de Cauta.
II«fU.
Regimiento de C..zMores Alcántara, 14.0 de Cabe
llerra.
Maestranza y Parque de ArtilleI1a de MelUla.
Oomanda.ncfa de Intendencl~ de MelUla.
Crfa Caballar
Prlmer De~81to de remonta y ·E~ltas. .
.~Up de Recría. y, noma de l,a. primera. 1.0n8. pe-
ouarfa.
Tdem de Caballos Sementa.les de la !primera zona pe-
Clua1'1a.
Iltero de Gamado de TAl'JtChe.
Idem de Ga!lado lie MeHl1a.
. El aeural tIIW'Pd~del delpacho.
!. : Dí'IcJ:l'I. ~,






Se desCJ;tima la. petici6n del romandante de InfanterJa,
IOn destino en e Se.¡·vicio de Aviación milital', D. Társilo
..e Ugarte Fernállllez, que solicita se le \.Onreda a su
hijJ D. José liaría de Ugarte Ruiz, asistir como oyente
a las clases del primer curso de la Academia de In-
fantería, en cuyo Centro tiene aprobado el plan de 10-
~reso completo; e~ten( ión a la perturbao~ón a que da-
ría lugar en la enseñanza y en el rlg:men interior de
l'aS Academias, I.,a. oonces-:ón de que 00 trata que habría
lile hacerse con carácter general.
23 de septiembre de 1924.
Sefior Subsecretario de este Ministeri<>.
Se concede ra. separación de la Academia de Artillenu,
a voluntad propia, al alumno de dicho Centro D. Anto-
JÓo sarasola. Llamas, con aI'Ng}o a lo pr-eceptulldo en
el articulo 92 del vigente reglamento orgánilO de las
Academias militares.
23 de septiembre de 1924..
Sefior Cap.it!n general de la séptima regi6u.
Sefiot' Direotor de l'a. Academia de Artillcrfa.
ASC;ENSOS
Circuf'or. se ~l'\IC('(J.e el empleo de 8\rboficial de Ca-
rabl.ne~, a loe sargenta; comprendIdos en la slguil'D-
te relacióD debIendo disfrutar ('11 el empleo que "e les
confiero de la antigüedad de 1.0 de octubre pr6:rlmo.
23 de septiembre de 1924.
SeñOl\.•
Sarpntoa de Infanterfa
D. EmlUo Fernández de Lc6n, de la Comandancia de
OI'Pnse.
~ JOllQufn Martfn G6mez, de la de Granar1a.
:. Manuel Barreiro Gonzá1ez, de la (le PontE'vcdra.
» Victoriano González ~alin·a.c:, de la de Huelva.
:. J~é Fernánfli'z González, de la dI' BndRjoz.
:. Narciso Renado Sastre. de la de MRdl"d.
:. J~é Roldán Jlrnénez, de la de Sevilla.
:t Antonio Aparicio Gonzá1ez, de 1a de GulnOZ'c:oa.·
:. Antonio IIernández Ballesteros. de la de Viz('a.ya.
S.-pnfIcJ 4e CabaIJerfa
D. Pedro },{onrerroso Bellnch6n, de la Comandanc1a de
Baleares.
Cireü'm:. El jefe y oficiRles de la Guardia Civileompren~hrlos en la siguiente relac:6n, pasarán ~
loe deetmos que en La. misma se expresa.n¡
24 de septiembre ~ 1924.
C02'Oucl.
'D, Pennfn Outl#r'ez Rabell, Subispector del veintld6s Tercio
• 'a DI. ecct6n Oeneral. '
CapttaDa.
D. Lorc"'o OCl1'n( IUez Cuv{f\o, dlapon;blf' tI' t. Comandan-
cia ¡en rl' de Ceutt. I1 prln,er tlcuadrfln de la Coman-jalJda de Caltallcrll del und!dmo Terdo. ,
D. Matiano Rivero L6pez, de la primera compañfa de la Co-
mandancia de Or.. ,.ada, a la Palla Mayor del octavo
Ttrci..,.te Ayudant- Sec.etario. ..
.. Aquilin: Por as t. odr{guez, de a Plana Mayor del octavo
TerCIO <1e Ayud..ntc Sc:cr tafio, a la primera compañia
de la Comandancw de G, anada.
Tenientes•
D. Edilberto Pantoja Corrochano, disponible en la f éptima
J egión. a disp nible en la primera. y afecto para haberes
_ a' segu d. Trrc·o. '
.. Jo~ Arjona Monsó, di;;ponible en la Comanda'1cia general
de Melilla. a disponib e en ,.. primera región y afecto
para habe c:- al S· gundo T~rcio.
.. Antonio D.bt'Slt Gi er, inHesado del Arma de Infantería,
a d'sp"nib e en la tHcrra I e~ióD y afecto para babtres
al qu nCr Terci". .
.. Joaq.¡u Gssinel o López, de la Comandancia deJaén. a la
de La Coruña.
Alféreces.
D. Andrés Cabrtrizo HernanCla: disponible en la cuarta re--
g ón. a la Coma danoa de Hu sea. .
.. Abela'do Ma tín Martín, t1isponibJe en la segunda región,
a la Comandancia de Jaén. -
.. Alb. rto Tierno 1 ·rtega. asce.dido. de la Comandancia de
Guada'ajara, a di ponible rn la quinta reglón y afecto
para h b.res al vei lll1ÓS Tertio
.. Jc ~ D mingo Fem'nde'. a<cendldo. de la Comandanaa
de Ov eoo. a dillp'·nillle en la octava reglón y afecto
para babe·es al o~cimo Terc·o.
.. Pabl DI. z Martina, de la Lomandar.cia de la Coruñ~
a la de león. .
Circular. Se destinSJl a las dependencias y cen-
tros que se indican a 108 jefes y oficiRles del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas M Litares. que figuran en la si-
guiente relación. incorporándose C<ln urgencia 10&
destinados a Africa.
24 de septiembre ~ 1924..
Señor...
Archiveros primeros.
D. Tomás Sellura Vicerio, del Archiv,· Oen'ral, Militar •
cOIl.tj Supremo d~ Ouerra y Ma ina 1V).
.. Tomás Monto a F. r ·ánd' z, ascendiI11'{ de lst. Minist(rio~
al Archivo Ocntral Mi itar (P).
. Archiveros sqJlJ1c1os~
D. Fernardo Fernández Celwti, de la C~pitan(a OEneral de-
.Ia ~exta rt'gióH, a t sl Ministl ri.. (V).
.. Oabino Arrrse y M·,tlne, dc "Ibe"il, asctndido, de la
C..ma'ldancia general de l eutlt, a Ja Lapitanía Ileneral
de la suta reKión (V).
Archiveros tercerOl.
D. Luis Oarda Jjm~nez, de la ( apitan a general de Canal i_
a la Comandancia Ot'nerbl oe (eut (V)•
.-'Salva.lor P"rrer Espallargues. de la Cap.ta.. ra ¡eDtral de-
la primera r,¡¡i60, a a óe Canarias (VI.
a ..franelac· O··vilán de Pló,ascendióo, de la Comandancia
¡en· r-I de Ceutlt, a la Capitanía general de la quinta
reilón (V). .
Ofldalel primero•.
D. Joa6 Rodrl¡o MAs, de la CI pitánra general de Ja tercera
rl ¡Ión, lt la ( omandan ia Oellen.. dr eula IV).
• B~'n¡&rdo (.;orti".. No\(uerOÓ' disponlt 1.. en la primera re-gión, a la 'omandbndll r nCI al de Ceutll ('iI).
I Vicente Loras (;onz8lvo, de la Comandancia general de
e uta, a este Mi, Isterio (V). '
t Antonio ~I ti" Vázquez, abcendido, del Oobi<r, O mlUU!'
de Orillada. al mismo. "
It Pedericc, Ou\l6n Ortiz, aScendido, de la Capitan!a gene-
ral de la ttrc.ra región, a 1. miama.
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El c!llpitán de CarAbinel'O!! D. Cla:udfo Ramlrez Do-
mln~ queda dLc¡ponlble en la primerA regi6n y afecto
para sueldos 011 la Comandancia .de Madrid. en las (:on-
diciones determh1l8.das por real orden de 29 de juUo
Qltimo (D. O. nQm. 168).
23 de septiembre de 1924,
Sefior Director general de Carabineros.
Seftores Capitán genera.lde la primera reKí6n e Inter--
ventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Se designa para ocupar la plaza de profesor de la
Sección Duque de Ahumada de los Colegios de Guar-
dias Jóvenes <le la Guardia Civil. anunciada a concur-
so pC1r real orden clr<:ular de 15 de julio Qltimo (l)¡AlUO
OnCla nQm. 159), al teniente de dicho Cuerpo don
Eugen10 Tauchal'd Pérez, actualmente de~t1nado en co-
mlsi6n en el mencionado Centro de ense!lanza.
23 de septiembre de 1924.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores CapltAn general dc la pnlmera regi6n e Inter-·
ventor generliJ del Ejército.
Méritos
'Un afio y <:.Lnco dlas de servicio en Aflrica. Un afto
y nueve dfas de abonot:: de campafla. MedalLa de Ma.-
rruecos con pa.c¡ador «Tetuán:t. Tradure francés y curo
só inglés. Ha sido profesor de gimnasfa 'rn su regi-
miento. Desde el 18 de septiembre de 1923 desempefia
en [J'lmisi6n 'a plaza (le pTofe.c¡or que se concUIrSB., ha-
ciéndolo a €ompleta sati:'-facci6n.
Escribientes de segunda clase.
D. Fernando Mon'is Mo a~ues, de la (apit nfa ~eneral de la'
sel!unda región, a Archivo gener~l militar (v).
• Salvado Foras.er Esplugas, de la Ofidna de información
de la Comand..ncia g neral de Melilla, a la Capitanía
g, neo al de a cUdrta regiÓn (V).
,. jUlln Chesa dd Cid, del Gobierno militar de Tarragona, a
la Capit n a general de la cuarta .tgi611 (V).
lO Eduaroo Ureñd Me éndez, . el Gobieruo militar de Me*
nor. a, a este Ministerio (V).
• Fra cisco Blanco ItUIT" de, del Gobierno mtlitar de Santa
Cr uz de Tenerifr, a la Olicin.. ae mformlci< n de la Co*
mandanda general de M- tilla IV). •
lO Juan Br vo Troyan.., de la Capitanfa general de la segun-
da región y en comiS'ón en el Gobie· no militar de Má*
laga, c~sa en la comi-ión y se inc. rpora a su destino.
• Pedro Barranco S~Dl:hez, de. la CaP""' ia general de la
• sexta reg.ón, al Estado Mayor Ctntral de· Ejército ,V).
lO Antonio Murtra Tos.s, del Gobierno mi itH de Segovia, al
de TarraRona (V).
• José de Esr aña Pajarl's, del Or biemo milita.. de Burgos,
a la Capiranía general d~ la sext.. re~ón (V).
• Ramón Rubio Calalá, de nuevo ingreso, saTg' nto del regi-
mieRto de fnfa.,te·fa Lurhana, 28, al Gobierno militar
de Santa Cruz de Tenerih (f). _
» Gabriel de Loma Osorlo y Lad,:)n de Guevara, de fluevo·
ingreso, saT2enro del sexto regimiento de Zapaaores.
Minadores, al Gobierno mi itar de Bu~gos (F).
ESC~A DE RESERVA RETRIBUIDA .-
Se concede ingreso en la es( aloll de ~t'V'a retribuIda
de Artillerl'a, con la. anUgiledad' d'e esta fecha, al ex,
n1férez alumno de la Academia de ·dicha A'I'tDI. don
Fermfn Varltlls Ram(5n, por hDllnrse comprendido ea:
la ley de 29de junio de 1911 (C. L. nl1m. 126):
28 de septiembre de 1924.
Se!ior Ce.pitAn icm.eral de la séptima reglCSn.





D. Antonio Mir Ribaq , del Gobierno militar de Menorca, al
de Mallorca (V).
• Antonio AIOI so González, de este Min:sterio. al Consejo
Supremo de Gue.ra y Marina (V). I
• Ars. n.o lbáñtz López, de la Cl mandar cia general de
Ceuta. a este Mimstedo (V).
,. José Gil Vera. de la Comandancia gene' al de C< uta, a la
Capit.. · fa general de la séptima región (V),
lO Ramón Santos Murie, de la Zona de Ceuta, a la Oficir·a
de lnformacióll de la Comandancia general de Ceu-
ta (V).
lO Rafael uomis Ferrándiz, de la Oficina de Información de
1 ,om .ndalcia general de Ceuta, al Archivo General
Milita (\1 l.
,. Joaquín Cortés 5ant>no, del Consejo Supremo de Guerra
y Ma ina, a la zona de Ceuta (F).
lO Federico Perez Pa!>cual. a-cendido, del Archivo General
Militar, a la l omandancia general de Outa (F).
lO Francisco Ros"·lo jiménez, ascrndido, de la Comandancia
g. neral de Somaten. s de la prim<,ra región, a la Co-
mandancia gene, al de Ceuta (F).
· Circular. Se destinan a los centros y dependen-
cias que se indican a los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Ofi<ill88 Militares que se expresan en la
li/lUiente relaci6n, incorporándose con urgencia
b dcat.inados a Africa.
24 de septiwnbl'e die 1924.
Oficiales terceros.
D. Ruperto Jiménez Gon,ález, de la Capitllnfa general de la
sél,tima r lIión, J en comisi6n a las órdenes ae' Gene*
ral Voca' del DtTlct..rio Militar D. Mario Musiera, al
ArchIVO g.•er-l Militar (V).
,. Pedro Pér. z Marin, .. scendido, de la Capitan(a general de
la cuarta región, a la de la quinta (V).
EIc:rlbientea de primera clase.
D. Rafael Schi ff.no Lázaro, de la zona de Laracht, a la Ca-
pltan(a lleneral oe la segunda rellión (V). .
• C.úr o A·varez Fon.eca, disponible en la octava región,
al Gobie' no milit.r de Oro n,e (V).
lO Je s6 Amadur ". rmejo, del Oobierno militar de Orellse, a
la z..na de Ceuta(V).
lO Antonio ·utiérrez Méndt:r, de la CapItanía ¡, neral de la
cuana re..i'·n, al G bierno mi'Ítar de Menore.. (V).
lO August, Gutiérrez Orei o, de ellte Minbteflo, a la Capita-
nla ge eral de Canarias (VI.
lO Emilio M ro H rrera, de la zona de Ceuta, al Archivo ge·
- ne.. 1 m'l tar (V). I
• Alej.u.dro Ló ez Arroyo, del Gob er. O militar de Alme-
ría, a la Coma"da cia general de futa (V).
lO José Alfranc" P.• ,ren, dd eua tel grnera. del G~neral enjefe a.l Ejército de España en Afríea, a la Zl na de Ceu-
ta (,,).'
lO Ildefonso Castlli'ieda C;onzález, "e lá Comandancia -¡ene-
ral de Ceutll, a este Min'Slerio (V).
lO Antonio Pérez LelVa, del uObierno militar fle Burgos y en
comisi6" en el de Cart ¡en., cesa en la cOlllisiQn, in-
corporán ose a su d. stino.
• Francisco M l'ln Chamnrr•• , del Estado Mllyor Central del
Ejército, 8 e~le MtnisteriO'(V).
» NlcolAa Btilido Expl.Sit , de elte Ministerio, a la zona de
L. rach" (V).
lO Raf. el ArIa. OrtiaK, del Ooble'rno miHar de Tenerife,L al
• Cuar1elllt'ne al del General en Jefe del EJ~lcito de r.s-
pafta en Africa IV).
» Antonio Rabasa v Ilñoz, de la zona de eeuta, al Goblerao
mi.itar de A'me ía (F).
» SergIo Ochando C.sllblanque, ascendido, del Gobierno
mii ar de Olanada, al mismo.
~ Alfredo Esb.rl Alu onllc.ll a.cendido, de la Capitanía ge-
neral de ~ tucera region, a la m.smL
..
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Be concede ingreso en 1'a escala de reserva retribuIda
de Artillerla, ~n la antigüedad de esta fecha, al ex 1
al'férez alumno de la Academia de die-ha Arma. D. José
.Jiménez Miralles, por hallarse <.omprendklo en la ley
-de 29 de ju.nio de 1911 (C. L. nüm. 126).
23 de septiembre de 1924.
-Serior Capitán general de la séptima región.
Séfiores Interventor general del Ejército y Director de
]a Academia de Artillerfa.
INpTll.ES
. De acuerdo -con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, !Se desestima la petici6n d.el
-carabinero de la Com'l1ndanci2l. de Valencia, Maximi-
:liano G6mez Piqueras, en s11pHea de ingreso en Invá-
lidos, por carecer de de.reeho a lo que solicita y se
dispone su baja en el Cuerpo a que perteneoo, por fin
del mes actual, como licenciado por intitil.
23 de septiembre _de 1924.
Sefíor Director general de Carabineros.
Sefior Capitán general de la tercera regI6n.




Se re'uelve que los oficiales de Intendencia compren.
dld0f3 en &a siguiente re la: Mn, pasen a seguir los cur-
SOS experimentales en el Estal1eclmiento Centr.ai de di·
cho Cuerpo, alllunclados por real ordCn circulal' de 80
de agosto Q'Umo (D. O. nQm. 128), sujetándose al pro-
grama y plan <;le estudios propuestos por aqUiJl, y a lo
dispuesto en 1'11 roal oroen ci.reu.Iar de 14 de mayo de
1921 (D. O. ntlm. 106).
La asl~tenda a los cursos no les eximirá del de,tino
acompaflía expedl•.ionoaria a Af'rica, si -:es corre,-poD·
diera por turno re¡!'lamentarlo, y ld- destinndo.<; fuera
de la Corte devengarán las cHetas I'<'g''amel1taria.~.
24 de septiembre de 1924.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Capitanes ~nera:ell de la segunda, cuarta y
séptima reg:one!'! y de Canarias, Suhs('('retat'io de este
-Ministerio e Ir¡terventor general del Ejército.
Teniente, iD. ~nza.Jo González González, de la Inten·
dencia de :a séptima región.
Alférez, n. Fernando FUlCrtes VU1avíccnelo, de la In·
tendencla. geneml Mmtar.
',Otro, n.Vlctor Madas Oviedo, del séptimo reglmlento
de IntendenQla.
'Otro, D. Anp;el Garela Gllre~a, de segundo [dem.
'Otro, D. Ra.tael Matal1'reQotI8. Ahad, del <cuarto, Idem.
'Otro, D. Manuel Belmonte Dlaz, del mismo.
-Otro, n. Fernanlip Arl-as Oarplntfer, del ~eg"ndo tdem.
-Otro. D. Federico O'av8J'l"fa Bragado, del ParqUlEl de Lu
Palmas.
<Otro, :O. Antonio Dlaz Cri·ado, del legnno.o rer\m1ento
de Intendencia.
'PLAN DE LABORF.S nE MATRRTAL DEL SERVI-
CIO DE ACUARTELAMIENTO
Circular. Se a.prueba. de a"'l1erdo con lo in:t'orma-
• por et EsWo Mayo.r cPntrA.1 ~el Ejére1to.. el plan
de necesidadea de Material dsl Servicio de Acuarte-
lamiento para ~l presente año económico, y SIC re-
suelve que dicho plan de necesidades se f'raeeione
en dos planes de Labores, de los cuales el primero
es el que su ejecución la autoriza cl rea.l decreto de
12 del actual <D. O. núm. 2(6), basado en eL carác-
ter de perentoriedad y urgencia del servicio, y en
cuya ejecución se observarán las siguientes instruc-
ciones:
Primera. Se encomienda su realización a la Jun.
ta de plaza y guarnición de Madr:d. a fin de sim-
plificar y activar aquélla y para tener el material
en el centro de la Península y poderlo situar prono
tamente en cualquier sitio en que sea- necesario.
Segunda.. Con la anterior finalidad, y teniendo
en cuenta que el. artículo te:rcero cle1 rf'glamento del
Establecimiento Central de Intendencia aprobado
por real orden circular de 1.0 de octubre de 1911
(C. L. núm: 194); le encomienda la odebida y sepa-
rada conservación del material. hasta que se distri.
buye, deberá _tregarse el ~ que se tra.ta en di-
cho Establecimiento Central, una. vez adquirido y
admitido por la citada Junta de plaza y guaroi.
C>lón; ésta. podrá sol· citar, si J.o estima. conveniente.
el auxilio de los talleres de construcción de pren-
das y efectos del repetido Est.a.blecimiento, y tam-
hién (pero antes de la admisió ',) el del laborato-
rio y elementos de reconocimiento <lel mismo Es-
tablecimiento Central para determinar exactamen•
te si las primeras mater..as reunen ]as caracterlg..
ticas regl.a.mentarias e indispensables pa.ra la duo
ración señalada..
Tercera.. El detalle del material que ha de ad-
quiri·rse, con arreglo a los créditos que figu~~ en
dicho real decreto de 12 deL actual ]0 partICIpará
la Intendencia general militar a la repetida Junta
de plaza y gua.rnic:ón, teniendo esta última pre-
sente que si cuando se ejecute el servi~io son~
yores los precios que los que han servtdo de base
para calcular aproximadamente todo el- plan de
necesidades ~e disminuirá dentro de cada clase
de ropas y' efectos el número de los mismos que
.ea necesario para no rebasar el crédito respectivo:
Cuarta. Las características y condicione!! leerle-
r.aJee de parte del aludido material, serán las que
figuran en la real orden e:rcular ele 31 de d c:em-
bre de 1923 (D. O. núm'~ 1 de 1924). Y las que en
la misma no están contenidas deberá teC'lbarlas la
.Junta de plaza. y guarnición de Madrid del E...ta-
blecimiento Central de Intendencia. El tAnto por
ciento de prendas que han de reconOCl!t8e lo fija
la reBil oreen circular de 1:° de julio de 1924
(D: O: núm. 149):
Quinta. Para las compras que realiee la Junta
de plaza y gua.rnici6n de Madr'd, deberá t:eriactar
duplicado presupueeto comprensivo del importe !lo
que pueda ascender la adquisici6n que vaya a te-
ner luga.r; en dicha. redacción egrvirá de base un
1Iet& muy conciaa. y concretada únicamente al ma-
terial de que trate el presupuesto; que expong.
el que. para formar 6ste se han pract'ca.do previa,s
..tiones (que se pondrán de manifieSto con bre-
*ad y cuyo resultado 'ha sido la repetlda red'ac-
ci6n; 101 documentoa meneionadoa deberán remi.
tirn, para eer reaueltoa; A elite Minister'o.
Sexta. Tanto cuando in¡orase deflnitivamente'
material en el Establecimiento CentrBl de Inten-
dencia, como en 101 P8I1'que8 del mismo Cuerpo (a
consecuencia de 18.1 remellaS que se d 'snongan) •
oblel'VU'ln dichos or¡oanismol lo que detp,rm~nan
. el articulo 95 del reglamento citado y el 40 de 1"
fnstruooi6n die Parques a.J)robada por reA.1 orden
¡ circular de 7 de septiembre d'C 1904 _(C. L. número.
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Señor...
175), acerca del examen de los efectos por 1aa Jun-
tas técnicas y de declarar o no su admisión en ar-
monía con eL. resultado que obtengan.
24 de septiembre de 1924.
Señor...






J..($ je~ y oficiales del Cuerpo de Intervenci6n IIU-
litar que figuran en :La tsigu'iente relación, pasan a
servir los destinos qtte en la misma se les 'aSigna.
23 de septiembre de 1924.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones. Co-
mandanW general de L"€uta y Sub3a:retario de este
Ministerio.
CcPn.isarios de guerra de primera cIase
D. Aure~io G6mez O:>tta, de interventoT de la Maes-
tranza y Parque de Artülería de Madrid y pUl'
acumulaci6n la intel''ienciOn de la O:>m6i6n Uln-
traJ de remonta de Artillerla, 'a. 'wLerventor <1e
)os serV'icios de Arthl1erl'a de MadJid.
:t Carlos Taboada Tu.ndioor, de d"P'nible en la octa-
lV'a regi6n, a inberventoT de los servicios de In-
tendencia de Burgos y PagadUlia de haberes de
la sexta reglón (F.). .
:t J~ Cano González, ascendido, de O:>miSollrio de Gue-
rra do a plaza y provincia de Málaga, a dispo-
nible en la cuarta regl6n.
CQnilsarios "de perra de sepnda clase
D. Bias 1'0; el' del Hosari<>, de i1Jttlrvcnlor de la; ser-
vkioo de Artillerla, Sanidad militar y tran"por-
tes de Valencia y revistas y PagadurIa. de ha-
,bares de la tercera regi6n y en iCOmisi6n inter-
ventor del baroo hospital eBarce16», a disponible
en la tercera región, continuando en dicha 00-
misl6n.
» Bonita?? Guitard Martinez, de IinJlerventor de los
$erVlel<'! de Guerra de las plazas de Jerez y
Pue~to de Salita María, a interventor de la~
servICios ~e Guerra de la plaz'a y pro~'incia de
Málaga (V.).
» Eduaroo Gnrcla Tapia, de in~rventor del Th,.p6~ito
de la Gue~ra, a continuar en el mismo dl'stino
lY por '8CumU'aci6n, interventm' de la O:>mlsi6n
Central de .remonta de Artillerfa. .
:t Enrique Menwcho Sánehez, de ComIsar1o de Guerra
de la plaza y provinefa de Cuenca,· agregado ll.
interventor de los s€II'VI!cios de Guerra de la p'~Z&
Y provincia de Lérld'a (F.).
:t Máximo ~rota Rodl1guez, de Comisario de Guerra
de la plaza y provincia de Lérida y en oom'slc5n
interventor del tren hospital .nUm. 8, oIl. d~~poni­
ble en la primera regll5n, cnq11nuando en dicha
com~sI6n.
:t Luis UMondo Camacllo, de di!>'pOnlble en la teT'CeI'&
regl<Sh, a tnterwntor de los servic1Qj de Arbllle.
r!a, Sanidad y tran.qpo.rtes de Va1en<'ia y ~vi8t:as
Y Pagadurla de haberes de la tercera reg1~n (V)
:t Roracl0 Gat'O'fa Lorenzo, _eOO110, de las O'1ctn~A
de la IntervendOn mllita.r de la oct'l.va 'reglc1n a
d1spon'lble en la Séptima reg1c1n. '
Oficiales prfmel'Ol
D. FrAncl8CO Sanz Agero, de Oomisario de Guerra de
la plaza y pro..1neia de Zamora, 'a Interventor
kie b ~rvlclal de GuerI'a de la m~ma plaza y
provincia.
D. Cándido RndrIguez de 'I'rttjillo 'Y Sándlez, de Inter-
ventor de 1as posiciones avanzadas de la zona de
L'auche oomo agregado. a las U1L::inas de l.a in-
tervenci6n militar de octava aregi6n (F.).
Ci7'C1dar. J..($ auxiliares y ~<:ribientes del Cuerpo
AuxUar de Intervend6n militar, UlIllprendidl.\'> en la
sigujente relaci6n, p.asan a servir los deStUIQ3 que en
la. misma se expresa.n.
23 de septiembre de 1924.
Attrlliar de primél"a. clase
D. An.tonio González CarmoIJA ascendido, de bI. Comi-
saña de Guerra de Granada, a t:on"binuar en la
¡rqiama,.
Auxiliar de se«unda clase
O., Antonio Rosado Holgado, ascendido, de 1'8i Sección
de Intervención de este Min-isterio, a oo~inu8.l'
en l8, mioola.
Auxiliares de tercera clase
D. Isidro Ma:rtínez Sánchez, de disponIble en la quin-
ta .regi6n, a la Secci5n de 1nterV'end6n de este
Ministerio, voluntaPio.
¡> R~to Barrao Sanz, de la Comisaria de. Guerra
de Gu'adalajara, a la dte Huesca. l<tem.
» Felipe M.artinez Villagra. de la Co,ni-ar'a de Gue-
rra de Soria, a la de Guada1~"ra, fdem.
:t Juan S0118 Donaire, de las ofidn:as de la. Interven-
Qi6n militar de Deuta, a la In~rve.nc:6nde servt-
ICÍOOB de Arzila, Idern.
:t José Molina Duque, de la Secci6n de Intervención
de este Ministerio, agregado, a la Comisar1a de
Guerra. de Pontevedra <.on residencia en Vigo,
ldern.
» Luis Solé Pastor, ascendido, de la Comisaria de
Guerra de 'l'8.lragun,a, a :continuar en la misma.
Escribieutes
D. Luis hibarren L'llcena, de la IntJervenci6n de ser·
vlckt; de Arzila, a las ofillnas de la lnterve1'lcl6n
militar de la seglLnda regi6n, vr>lunt'ario.
:t Gabriel Vilches Ramtrez, de la Intervención de ser-
vIcios de Tettl'ál1,a la Comisaría de Guerra de
Soria, forzoso.
:t Anton.io Portillo :RIeparáz, de la Comisaria de. Gue-
rra de Cáccr6S, a las oficinas de 1'0. Intervencl6n
militar de ceuta, .voluntario.
:t Luis Canto Avila, de las oficLnas de la Intervencl6n:
ml1lita.r de 1'a octava regi6n, a la Comisaria de
Guerra de Cáceres, fdem.
:t Norrerto Irlbarren Urru;t1a, de las oficinas de la
Intervenoión milltar de la sel/'lIndA ;('('~6n, a la
Intervención de serv'ldos de Tetuin,. tdem.
it JUUORl}{ll8l"a Manch'lldo, sa.rgento pT'O<'edente del
O'f"upo RE>gulares de A1:hucemas e ing~'ado por
real orden de,10 del actUo/il (O. O, ."l1m. 2~)
a las oficinas de la Inte.rvenci6n m1l1tar· de 1~
octav~ regi6n, forzoso.
1!1 Oeaeral encarpde del despacho
~ • '1"Im7&...
DISPOSICIONES
de la Sub!leoretarfa ., Seccione. de alte Miniateño
., de tu DependeDOiu· oentraIe••
ConseJo SlDl'ImO d. 'Derra , lIa1na
PENSIONES
E:rcmo. SeI1or: Por la Presldenci.a de este Colliile3o
Supremo se dk\e con esta techa a. loa Díreeal6n Gener8.l
de la Deuda y Clasl\3 Pasivas lo siguiente:
«Este ConeeJo Supre.mo, en virtud de' las faoultadel
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que le oontlere la Ley de 13 d~ enero de 1904, hA d~­
clarado tienen dered10 , penti16n, tOn (arácter provl-
'9lonal y con obligaci6n de reintegrar al Est~lo las
cantidades percibidas, si los causantes apare<:lesen e
se acreditlll<El su existencia sea cualquiera el lugar en
que residan, los comprendidos en la unida relad6n,
que empieza con Antonio Mo1ina Portad y tel'lllina con
Jacoba Lorente I.or€'nte, C1lrOS haberes pnsiros se les
satisfarán en la forma que ,e expr<'sa en dkh·a re~a­
ci6n, mientras ~on;;<'I\'C'n la aptit'lId leg'a.l 1'.8.1':1 <'1 per'-
cibo, y a l~ padI'll' en coparticipaci6n ;; sin n€'Ct'sidad
de nuevo s<,ña'anúento a farol' dl'1 que sobI\ vh-a; a'1e-
más, determl;nándo~e por la re¡!:la tercera de la real
orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. núm. 221),
que Jos Cuerpos qeben ser reintegrados de l'as {anti~
dades que bubiel,en Il..nticipado <con las pensi0 nes que
i;:e declaren, se consigna la situad6n de desaparecidos
de loo C8.11santes y se comunica a 10s jefes de los ener-
poo la deeJ.a~i6n de estas pensiones, '(-ouforme a la
,
real orden de 20 de febrero QIUmo (D. O. nQm. '10),
para que si hubiese lugar a. la aplka<:i6n (~e 1m pre-
ceptos l<'ga'es sobre reillt('glos se 111'\ <'n & efe tu las
liquidaciunes y lledJu['{;i.or:es oportun1\S, dI biendo ~ ambién:
tenerse en clIenta lo que })rescl'ihe la real OI'den de 30
de ju-io de 1923 (D. O. ntím. 166).
Lo que de ordol1 del señor Presidente manifie:sto a
\". E. para su rollocimiento, el de ~os int('I'('!ados, OlKr-
po~ t) unid'ades a que pertenedan los causant's y de-
mús efa~tos.


































¡ovledo 1 La Pella (Mleres) .
IMilai 1Junquera ..
IN.v.r:a .. .. Funez .
León Bemblbre León .
Ovledo Cudillero Oviedo .
,Teruel 5arrI6n Teruel ..
Huelv Nerv I~ Huelva '":"..
Albacetc Portago de ~adrld, 6.. Albacete .
a6n· Beas de Seilura Jaén ..
,Allcanle Callosa de Segura Alicante .
Huesc , .• Alcalá de Guinea Huesca .
'Barcelona Calle de Arrabal. 17 Balcelo'!a ..
Santander Reino.a ~antander .
.én .oo........ Los VlIIares Jaén .
:;e¡ovl Arahuetes Segovla .
Imllvalencla Carcagente Valenc~ oo .
Idem Alcira ~ ldem ..
Lérlda oo Tornabous Lér,da ..
Alicante Plnoso Alic.nte ..
Barcelon•. : ...• Cruz de Barbará ..•..• Barcelona ••••
Jaén .. , Calle del Hospicio Jaén ..
Bur¡ol Salinas de Rocío Burgos .
B.daJoz Fuente de Canto Bad.joz .
,Alicante Agost Alicante .
Mil.¡a Albuflol Mil.ga .
V.lencl AIgemesí Valencl .
J.én Martos Jaén; .
Oviedo........ Mleres ,·vledo ..
easteJlÓn ••••• 1 Benicarló.. .. Castellón .
B.rcelona ••..•. Pedro Miguel, 26.•..•. Barcelon•.••.
Allcante Vl11e¡¡a Alic.nte .
Beas de Se¡¡ura Jaén ..
alencl IICarcagente V.lencla ..
lIa¡Ollo ..









11 ¡¡que le lel con·
¡ 11111. el pa¡¡o~A~ I Pueblo I Provlnr.ia
J.én Pontones /Jaén .












, nomares de los cansantes
'tro. Tomú Oarcf. Falanles...
Sold.· 2,'. Millin Molin. López
Otro. Isaac Casado Oonzilez ••
Otro. José Baflos Nici>lú'••••••
Otro. Enrique Calle Campos .•
Otro. Autolll. Heredi. Medlna.
Otro. Antonio ESteve Benavent.
Otro. Ju.n Calvo Marlinez.....
Otro. Ore¡orlo Dfaz Zubirl ••••
Otro. Félix Franco Ciprés ..
otro. Juan Tomú Sincbez .
,Otro. Santiago I:'érez Ubeda •••
Otro. Casio.Ira Higüera Pan-
corbo .



















J.<. ) ~toJ;io MoIina Portad ·········1P dCIl •••••••••••~nelaL6pez Ruiz............ • res. •••
T .Ln tFrancisco Casado Rodrfgaez •••• ~ Id<..<:U ••••••••••• Melchon Oonúlez Fraile.... ••• an•••• ,
José BaliosAldzu•••••••••••• ,
Cartagena•••••'l~.~~I.~~~~.~~~.~~lldem..... •
León••••••••••• =.~~~=~.::::::hdem•••••1 .Iotro. Luis Basant. Martlnez •••
O".do !JoséCalYO MauaDo····· ···lldn~ ••••••••• (jesasa Martiau Mnfloz an .
Terue! ... i .....I~~~·=.~~::::::hdem '\Africa.68...... .I0tro. Marlln N...rrete Peiro ..
Hu.l- IManael Oareía Al...arez••••.•••• '/Id~ ••" Rosario Falantes FaJantes \ em ..
Albacet. !Juan CaDo Oarljo .1Id-~ ...... '/Maria de! Carmea Campos .l ~-.....
J.... \José Heredia Torra. .... . •..• !Id-
",u ••••• ······It:armeaM~ Serrano.... ••• ...........
Allc.nte IMuae! Esteft Pá"ez.... ••• ·.·.lld-
•••.••• '/Carmea 8eaabeDt-<lMZilez ~ ••••.
Hnesca•••••••••/1osH~Al.1Idmr.. ··:::::/Idan.....Aaton.. Ciprts •••••••••• •
B.rcelo Josef. Sen6s Pajol ¡VlUd .
Santander...... Lada Ubed , DdRado: '" Madre ..
J.~ J_Oatiérrez MoliDa "iada .
I
S-govla Man:elo PrIIa Páez............. Pad _~ : ~ Carmea Oonúlez Coatrens..... r~•• ,.
Valenda l~~I=g::&~.:::::::: idem..... Otro. José Pastor Escrivi•••••
Idem Abelardo de San Luis Expósito•• Padre.... Utro. M.nuel de Saa Luis Ex-
pósito ..
Urlda Aulomo Ooset LIabf•••••••••••• Idem..... Otro. José Ooset Amaldicb ..
Alicante Bias P&ez ~lnaead Ide...... trO.l:vedlllllo Pérez Rico ..
Bnceloa••••• " Juan BaDestrr Rodricaez••••. '" Idan..... tro. Antonio IWlesler Cascal
lfén Qrt&.orio 0aJin Reyes Idem.... tro. Larenza Oalin de Dios ..
urgos DomiJIio Himo Corral Idem..... tro. Eustaquio Hilrro Quinta
_ nilla '"
Badajoz José AntoRio Oerga TorQ •••• .. Idem..... o, Antonio Oerga Navarro
Alicante ADdrés lborra Jlmrnez •••••••••• Idem..... tro. leandro lborra Vicedo .Mál.ga......... I'randsc:o Auteqaen Martia..... Idem..... tro. Edu.rdo Antequera Est~
. vez •..••...••••.•.........•
Valencl José DonIiaaoTrull Idem••••• MeJilla, 511 Otro. Benjamin Domingo e,
poYi•••••••••••••.••.••••••.
Jaén f!nriqne Ruiz Melero•••••••••••• Idem..... tro. José RUlz Cim.ra .
Orledo Perfecta Alnrez ..erren Madre... o. Ramón ArgüeUes Alvu<
CasteIl6n '" Mercedes Anaaa I'áster Id~m..... tro. Tomo Sori.no Arll&u .
Barcelon \Rosa~ VentJIra••••••••••.•• Idem..... o. Benito Ruydemont BotlY.
AlIcante••••••••/~~~~~:~:::::::Padres... tro. David Domené Lorente..
Jaén••••.•••••••!J~IfaAl~:..Hdidalrosgo ·lldem..... Otro. José Alonso Expósito ..¡Re .
V"-d Bantista Al Ida F.JOS '11d Otro B ti ta Alb Id Santa
....~u lO •.•••••• /Mufa del earmea 5aatamarfa.. an..... • au s e a -
IR farll lesi-s Rodrigara 1 m.rla ..
OYiedo......... )AageIaIIuco Cortiaa•••::::::: Idem..... Otro. Fern.ndo 1¡leslas Blanco
M"--. \Antonio Dnarte Oarda•••••••••• lld n-ro M I O ... A I~'''''''''IAna Aseasio 1 em... • '('o • anae uar,~ sens o..
"'.__ SJnlíja Díaz Suescam 'lld
















1Córdoba. • .. .. •• BelaleAzar............ Córdoba •••••
BadaJoz FerIa Badaloz ..
Ovledo Pola de Slero Ovledo•••••••
Alicante Vl1Iena Allcaate ••••••
Huelva Almollaster La Real. •• Hueln •••••••
Tarralona .••••• Pere1l6 Tarrallona••••
C6rdoba Pellarroya C6rdobL •••••
Pontevedra Lalln. .. Pon~evedra•••
. bilalla Encinas Reale•.••••••• MAIIIl .
IMurCla Lo Jurado , Murcia.••••••
Orense••.•••••• Teljelra •••••••••••••• Orense•••••••
Oranada Delfolltes Oranada ..
1922/
-Milall.a Vl1Ianueva de Alllaldas Milalla ..
~6rdoba .. •• ••. Montoro............. ctrdoba .
~Ilcante Plnoso Alicante ..
,Huesea •••••••• Vallostes Hueaca•••••••
,Murcia Barreras Murcia •••••••
BadaJoz. BIenvenida BadaJoz .
Tarrarona. •• ••• UlIdecon............. Tarrallona••••
Cadlz ••••.••••• Arcos de la frontera •• Cádlz ••••••••
c.cufta Curtls Corulla ••••••
lSurIlO Brlvlesca Burilo••••••••
Murc!a ••: •.. Vecla................ Murcl.l •••••••
Idem .' Idem ldem .
PIc.- DlrecelOn~
ener.1 de la Men~ndez Alv.ro (Ce-
Eeuda y Cla- rimica Madrllella).•. 1Madrid •••••••
'u PaJvu •••
BurIlOS ·llClStro Jerlz •••••.•.••• ¡BurIlO' •••••••
Pall.- DlreCCl6n¡
eneral de la
Eeuda y Cia. Navalcarnero· IMadrid•••••••
.es Pallv... ••
Corulla Abellondo jcorUIl' .•••••
Oranada Molvlzar Or.DiIda.•••••
Corulla Abegondo Corulla•••••••
tsuclva! La Palma Huely .
IllIo,tO..
Leyes'laIlol. 19)ti-l'511 ala 1918 J R O. Oae-n. de 10 de lebrerO)
lt2S (D. O..... tI).
..
~MlUliIrI .... IPea._ 1I . Pecll...qM.' 11~• llñIrtdaII .. N O M • Il r: 5 - Cft!PO e L A S r: s ....11 ~ u,. o r'-_ debe empesar el g:~!:~~~6~e1~ Relldeacla lS
..dar ca.od- - (DI o ul"d que le el . abcmo de 101 IntereaadOl
......101.... l. de 1áIraIld. i .que'perteoedaa cotICecIe 11M de la peI\.lóa provincia
rew10a • los J .0III1IreI de l. _tes eo que~ta os ca1lSlllllel -=--r- le la &pIca 1 le lea conslioa - ~ a
_-- ...... ,C1I. Dlal.~l~ _~~~_ Pueblo 1 Provincia •
Córdoba
lO!l BJuc:o 0aIIe&0 ············1.....- Sold d 2.' J BI D._'••••••• laisa Parej•.•••••••.••••••••••• .-MUgo... • o ,DU1 aueo .-....JL
B ".' Modesto Brue Mama-.. .•• ...- Otr J-~ B "~-chaWILJOZ. ••••••• Parilicad6a SúIcbez 0iI •••••••• O, -x rayo n ....••
• l.IIis B.aaco Conjo •••••••••••••
OYiedo I'Joreatiaa VüIá V'J&Ü ••••••••• Idaa..... Otro. Bealpo Blaaeo Valdés •
Al
·•• t.=:7cmu '11d na.... A" B H_A_d¡caa"'........ • Maria Hmiadez Maniaa aa..... v ..... " onso rayo ......... ez
Huel l' MldIoz M.ru ••••••• ·'PIdres Sold.do de 2.., fraaclaco Ma-
Ya Pasc:aaIa S6ac:IIez VizqlUlz••••••• \ '" lIuz Slncbez .
......_- /J-..tI~•• ············1 - J--~' u_oU U-'-'-
•~ OD'•••••• Oata Uebería CalIaa ••••••• •••• ,11M: U lA •••••
r.J...doba SDi'tU Caatero MediJUI•••••••••• Id
...... . ...... ¡Maña Ancdi Caao al•••••
Po "-•.1- ISdMstih Oouilez ÓYdra:::::. Ida.............. .. .. josda PaIIará.Arias ••••••••.•• ea..•.
u.. IAa.... !,aq1Ie Apilen••••••••• 111- A_to I ,- R
"""...... . ... Dolore Rt.aao Artacho .•••• •••• _..... ,Aa a o ...que· DUl0•••
M da 1Aa--. Solaao lA· areal •••••••• Id- MI I Sol r ~_.._
lII' ·········¡Mariaaa fernáadez Balo........ _ ••••• MeII1Ia, 50...... o, cae uo era........Or~••••••••~l~~.:::á:::::ildaa..... ~ez~~~~.~~.~.
\ ua d-- Dios Raalir~z l'fto •••••• . .
Oraa (t:s: AIIriI f'ernindez... •••••• Idea..... o. Sebastjú Ramlrez Abril.
Mál.··· ••• ···I:io~Cabe~::::::::lldaa..... O~~••~~~~~.~~~~.~~
Có d ba IManad MarúI Piaeda ••••••••.•." ..- O A -toDl ......- Rfro ••••••• BIaa Ríos Hidalao tro, IUI 0_111 01•••••
A'lean'" IJ_ UipaTona ·:::::::::::::'Il. tro A_ 1'" R._
Al .1:•••••• ··IJ.-fa lt1dz bm6a •...•••••.••• ' a¡pa.... ,....¡e ....pez 01&•••••••
"UeICI··· ..····I~· ........ DIIezo ·········lldela~.... • Zac:ariaI PalIará PulllIuia Tmu ••••••••• . ploaa•••••••••• " •••••••••.•
Carta¡eaa••••.• RafaelI'~Prllqllicr••••• ·lldea. •••• otro, HUario '-'udez Rfz
DoIore a¡zq.ez s-tia&o....... q_ ,
• adajoz ••••••:. Ju.a~1Iutíaez•.•.••••••11.... •••• Otro. Apatia ClIaftro Martf..JaIia Mamaez 011-.••••~.. .• aez ••••• . •••••••••••••••.•~Carlaa"-- PldC•••••••••••Tarf&&Oll&•••••• (frncisca Oil ••••••••••• 1..... •••• _ Otro. Ratael Homedet OO •••••
. ,.....- SAatillllio AoMla···········lld_ O.... A_t I M 0--'-
.........u. ••• .. ····fJDUI. Maria Oa>da R(Idr(¡aez... _..... uv, .... OD o ea. ...-••••
C
·--- SIUltoIIio Abod t'.-a ····lld- na..... 0-' Abad M--"-
........ ········¡AadIU~_. •......•...•.• _..... vuv, uuua¡o .......ez.
8 ~CasiEro Prru MD2ÚI ········'1..- na..... ....._ ........ M."'--
-1101 'IEIbrIü Medlaao VllTaaaeva••••• , ••• • vuv, .-""",v n'..:.. ........0••••M· l~J- Dic.••••••••••••••• '(Id- Otro" "--.1- J RabiOral......... r ..-.... RabIo "--ca _...... , .......... DUI o•••••llJI~ .
~ f'erri 1b6Iez ••••••••••••




fraadsco DiIIZ feraálldez••••••1111- 'Otro J-~ Di B ",.a .•.••••.•• -'a D __AL. T"-'- _..... , 11M: az uea .
-- ........... ....,;v........ J
'BetütoO~ezTeralo 1I S.fmaalldo.ll., IIIlPPS·········;PaDiaJlartúldH~::::::: Idem..... Otro, Serapl. Ooalalez Mar-I ¡ tlaea •••••••••••••••••••••••
M d :d lPatrido OonDlrz de la )forma.. Id Otr Oabriel O ...... Ba n '" ·• .. ··,Eastaqaia BaniOI........... .... em..... o. o..-.ez arrIOI
<Ard lPUro Rodrípez l'aeates••••••• Padre.... Otro, Andrés Rodripez M.rtf-
I a~ ..••.•••••••.•••••••.••Oraaada•••.•••• fraacisc:o RIJI Prados •••••••••• Idem..... Otro. fruclaco Ra,. feraAa.
I . de z •••••.••••••••••••.••••CenIJIa.•••. •••••• RGqIIe. Martlaez Mlraada.... ••••.• Idaa..... Otro, f,..~~ M~aez Brea.



















redl. ell que Oele¡ad'n de RelldellcJa fIleJa o ~ealllllm101 debe CIIIpezar el.~.,., qIIe NOM81tl'.S CIlerpo CLASes abollo Hadend. de la de 10111llereudos lO
......... taco coa o anidad de l. peallón provIncia a.~ae perteJIecian I coacede qwe en que e
........iJdI- a.~",...... Iot y aombra de los CIlISIIIla - ::l




Almerfa •••••••• Saatiap Oonzilez Piru " .••••• Madre•••• Saa fCl'Dllldo, 11 Sold.do 2.', Antonio Rodrfpa
Argell•.•••••• IOonález ...•••H......" ... . Almerla ........ Oran ¡Oelleny, 6) ..... ,:La&I............ 1'nDci!lC& PIIcheco Lana ......... Idem.... Ide..... " • ••... Otro. A n'onlo Me no Pachec:o. ~én ........... Arqullos ............ Jaén .........
urd••.••.•• " Antoeia MartJaez Oaráa ••••• , •• 1<l1m..... Idem............ Otro, M~el Antonio MutlDez. urcl.......... eeheg!n ............. Murcl••..•••. IM.tIaga......... Josdil OoIIz.iIea Jimález ........ Idem..... Idem .... .. ..... Otro.r Plaza Oonzüez .... Míla'a......... Alhaur!n el Oraade ... MíI~........ jMarcia ........ Espenma 011 Pa~cuaI"""'oo ... Idcm..... Idem........... Otro, u.n Ortlaon......... Mure ... ' ...... Vecl.................. Mur ........
ToledO ¡JIIU ff'l1láDdez M.yor.......... Padres. ... C.a¡.,C. Melilh •1Otro. nocente echo femiD. Toledo ......... Mohedas de la }.ra. ••. Toledo ....... j......... Ventan fueata................ dez fuentes. ................A1lClllt I Manuel Box Cbazarra •••••••••• I.dcm..... Idlm........... Otro, Manael BOJ: HenúJldez•• }l.e.Ja 8 jalio 1860 y 29~ Alicante ........ Oxard.mor del Segura Allc.nte••••••e ........ ¡MariaH~Oamaz........ Junio 1918 y R: O.
Val da floR SdaII Costa ...............tId Idem........... Otro, José Selm. ferrer ••••••• '328 50 ~err. 20 lebrero 1023 1 D¡Ollo. 1922 V.lend......... Catarro]a ............. Valencia .....q ........ Ana ferrer Bal. cm.....
. O.núm. 40)......... . ... ...
Onaad fr.ac:isc:o forrrs Moy.......... 'Id Id_........... Otro. Pedro Torra OoDZilez•• Or.n.da ....... Call.r................ Oranada .....• ••••••• Man. Jrsás OoazjJez Apilera •• cm•••••
5eYll1a Antoaio Bermlld~ Romero ..."'Id Idcm........... Otro, Mllluel Bermádez L6pez Sev!ll.......... Edla ................. Sevlll........
......... Maria 'e. Clnnf'll 1..D~.. oo .... ' cm.....
•Urid.......... Josefa MOIIQSI <Usa .... ... • Madre ... Idear........... Otro, ~OS~ Sabaté Moac.sI •••• L~rida ......... Al~Ualre ............. lérid........
larc:elna....... Joaquiaa Poas MOf.......... rdem..... Idlm........... Otro. ranciaco CareeU.r Pona. Barcelona •••••• Ca le de Calaluna, 63 • Barcelon•••••
OYiedo......... Espel'lllZl Alnrez OOazi1ez..... Idcm..... Art: MeIiU. (Ba-
lerlamoatalla) Otro.Ob ulio Toyos Alvuez.. Ovledo......... Rlbadesella•.•••••.••• Ovledo.......
lbIda.......... Mari. Sal. Oliía ............... Idem..... Id....... ~ .... Otro, MI~ el Albert! Sal•••••• Lér!,'a ......... Manresa .............. Lérlda .....
Zaragoza ....... Jacoba lorane Loreate......... Idcm..... IdCIII........... Otro, Nlc lú JlmeDo lorcate • Z'sragon ....... t¡e. de JOI C.balleros/zar.goza....
I







<fJ82 25 de septiembre de 1924 D. O. núm. 215
•
aneclOD leDeral de la Guardia CIVIl
D~TINOS
He tenido por conveniente disp:)ner que los suboficia-
~ que se exprQ.an en la siguiente re1aci6D, que em-
pieza con D. Ceferin) Martín Heras y termina con
D. Antonio f'I\nedo Tejada, pasen a servir lo.; destinOS
que a cad'a uno se le señala, debiendo tener efecto el
alta y baja re:>pectiya en la revista de Comisario de
octubre próximo.
23 de septiembre de 1924.
Infantería
D. Cefenno Martín Heras, ·de la Comanda.ncia de Bar-
celona, a 'I:a Comandancia del Ü6~te, voI••tal'io.
Caballt-ria
D. Ciriaco Galá'n Noguerolas, ascendido. del t.' de Ca-
baner1a, al 4.0 Tercio, forzoso.
:. FranciSlCO Moreno Fernández (2.0 ), asftdioo, de
la Comandancia de Logroño. al 180 Tercio, Idem.





MlftlUERIO DE LA 6UERRA Junta taliDtadnra de a!pirantes adesUnos t¡viles.
Relación nominal de las clases de activo y licenciados de todas las clases que se proponen para los
destinos anunciados a concurso en agosto de 1924, con arreglo a la Ley de 10 de julio de 1885.
Ministerio de la Gober:.iación ~Dirección General de
Correos y Telegrafos.-8ección de Correos.
PROVINCIA DE AVILA
Núm del 1 al 3. Desi rto-.
4. Cartero ,le Avella eda, soldado CayetilDll de Sancho.
Mayoral c n l 'o, cinco meses y 1') días oe servIcio.
5 a, 9.' Dl!si.trtos. -
10.' Cartero d· 1 hamarti,¡, sargento licenci ·do último lu-
gar, Luis Nañcz Herniz. con 4·0 19 dc se/vicio y 1-1-0 de
empleo. .
11. Idem de Oilbuena. sareento para la reserva Demetrio
Oarda de laefouent~. con 2-11-27.
12 a 14. Desi, ,tos.
15. Cartc¡ro de Lo¡ Lastra del Cano, soldado Lorenzo Mar-
tIn Sánchez 'co" 1·7-8
10 a 18." e-ier'o.
19 Cartero de Navamoiada, sargento Iicpnciado último
Jugar P,del Tabe na Hcrnández, con 4;01-10 de servicio y
0-6-0 de pmp's:' .
20. ldem de NavamoriSca, cabo Romin MarUn Jim~nez,
con 24-13.
21 a 2!) (les¡' rtoll. .
2ft Cartero de Oamascañas, soldad" Isidoro Pernández
Rodrieuez,.co,. 1-6-26
27. Ide JI de San B rtolomé de Pinares, cabo Juan José
Oalán OarcfH, con 2-11- 2.
28 Y29. Desiertos.
30. C-rrero de TOlmellos, soldado Leoncio MontuoOon-
zález con 3-9-6.
31 a 37. uc:sil'rtos
38. Cartero de Viñegra de Moraña, soldado Anrel OOR-
diez Martin, con 1.--18. .
39. I 'em d.. Zarpadícl de la Caí\ada, soldado Demto Pérez
de Mig .ti,con 2'1-19.
40 Y41 Desie tos. .
42. Peatón de )ieg'l de Alvaro a San Miguel de Serresue-
la soldad·, Ba i 10 p~lar.ios Palacio~. con 2-1·15. •
,4~. Idem de VI ingnrria a El Ch, ,rrito, soldado hendo Justo
L6pez T. jedor. co ' !)·8-14. .
44. Idem de Muño¡,¡rande a Narros de Saldueña, cabo,
EnrIque Ló¡;ez L"pc:z, con 1-10-18
45. I lem d., Nav..losa a Ho~ocasero, soldado Pélix Pato
Barbl:ro. c' n 2-9-2'. .
46. Idem de .,anola María de los C-balleros a Aveñaneda,
soldado Mariano Jiménez Ouda, con 0-5-26.
PROVINCIA DI! BADAJOZ
58 a 63. Desiertos.
6. Pe.tólI de Valencia de las Torres a Uf'ra, sargento
para la r..se va, Grc:g<;lrio .Montero Triviño, con 2-11-16.
65. Deslert s.
PROVINCIA DE BALEARES
66 a 72. Desie, tos.
'pROVINCIA DE BARCELONA
PROVINCIA DE.rA~AR!AS :,:c
181. Cartero de Soó, soldado, Dorotto Amac!olileI1~\'
con 3·0-3. " •.,
182 Y 183. Desltrtol.
PROVINCIA DE eACERES " l'" 1
180. Cartero de Casar del Caltañar, soldad~, SatutIJÍno
Izquierdo Serrano, con 3"5';"17. .; :t,t
47. Cartero de C4Irascalejo, soldado, Juan González Aran-
dilla, con 2 5-18.
48. Idem l1e 1.. Coronada} soldado, Aldonlo Horrillo Mo-
reno, con 2-7-16.
49. ldt m de UOII Alvaro, soldado, Francisco Pardo Oame-
ro, con 3·U-<>. <
50 y 51. Dtsiertoll. .
52. Cartl'ro de puebla del Maestre, CAbo, Juan Abril Ca-
ballero, co" ~·3-1.7. '
53. Id. m de Torremejla, cabo, Jos~ Merchan C.mplllejo,
con 1·2·5.
54 Y55; Desiertos.' . e . pa CIUDAD·' '''1:>''5b. Ptatón deAlmen 1raJejo aSolana drlos Bamos, aolda-. Pl?OV·IN ,~A, . ... '. ..~. f''''
dado' Ant hio Mu, mI) o iv.·' a, ('on 2-1,·28. . '. . .. ó
f)7.' Idem de Be/lalliil a Malilueña, ~ldach>, Raimundo J 1~4. Car~ero de Mestanza, cabo, Pohcarpo Ar.ai n
Lozano Pérez, COI1 2-5·9. tante, con 3-~-lJ. .
'.
24'h 2'\1. OtllertOL .
254. Cartero de Sald{)t, la'd.do,Jot! Cfuenta M6nclez,
e.. ~-II·24. .
PROVINCIA nE CADIZ
22l. C·rt. ro de A'ca á de V..lle, cabo, Jos! Oarcla Padi-
1'11, con 2-3 20.
223 ()r~ic: too
2l4. Cart 10 de la Atunara. solda.lo, Juan Tel1e Oi', con
3.-0-U.
225. dcm de Bal bate, sarllento, , icenciad'l Juao Oonzá-
Itz Ve,(lI, e n 4-S-U ..e servicio v O 10 1 oe emp:eo
22'). O..si, r·o.
227 {art, ro de C.ste'la ,cabo, R '~ino Carrasco Jlm!ntZ,
con 2-l-11'l.
2~8. Desierto..
2¿Q. Cartero de Ouadiaro, soldad·" Jo.s! S~nchez Poio,
con 3-0·0.
210 Y 2H. Desie tos. .
23l. Carrero de frocadero, soldado, Juan' Oarela Palo-
mo, con () 1-n.
233. Pea'6n de A'flO 40nales a IR Aldea de la Mue'a, 101..
dado, Il(lef""so ~lIla Blan.o co"2-7·6.
2i4. Idem de BornoJ & Espera, c.bo, Francisco Reyes,
"edl'a, lon 2-ll-~6;
235 Y236. Desiertos.
231 Pe.t"" de JO'rr'z de la pnnt~f1 a la Parrllb, soldado,
MI¡uel Moral s Ar.nega, co I 1-0-0.
2i8. 41. Oealertos
242 1 a,trro de Bananll, 10ldado, Manuel Rodrf¡uez
A¡u.le,a, con 2-10· 20.
•
2
PROVINCIA DE. CA :tRES
1- 5. Cartero de Robledlilo, desierto.
186. Ocs,,:, too
181. Carte,o de RotUlas, so dado, Hi'ario Rumbo L1orca,
co 2-i-2:>
Hl8 1 leAl d.. 'alvatierra de Santiago, s'ldado, Juan C'espo
Rey s, con L-9-15.
189 a 19 '. Des" rtos.
1 4. Cartero e Tonemocha, solJajo, Juan Valverde Bur-
gos,. c n -11-<7.
1y l. ü.sicno.
196. Cartero d· To'requema 'a, cabo, GregorL t:umb,e-
ño Oóm z, cu 2-10-.<.3
197 Idem d.. V ·IJastil as, . sold do, Tomás fernánjez
Torhisc.'so. o;on 2-8-: 4.
198 Y 9.) I h \'>ienos.
:'OU. Carlero de Villa del Rey. soldado, Esteban Nizo Es-
léve·. c·,n '-Hl.
2Q.1. ,dem de VillamelÍas, cabo, J 'lié NielO González. con
• 7rll- 7.
2\12 Ide'" dc Villar d , Place:nci~, sold<tdCl, fusto Hcrnán-
dez R..do do, en 3 5-19.
203. Pcat6n de: Ahlgar a Santa Cruz de Paniagua, solda-
d<', Bar! I mé Bo re uerft R "rlI!UtZ, e. n '2-1-4.
20.. P aló . d· Al lednu va d.1 Cam no a Granadilla, sol-
dado, Segun 'o Oarda Alma _z, con 2-11-6.
20. l<lem de Baños de MOrl'e'flily...r a la estación, solda-
do. Mi" ·el "uñoz M.. leo, co., 2-0 6
206. O sie. t '.
'07. p, ato de Cañamero a Ouadalupe.(e1 cab ,lIe'la 1.&
txpe ición), cabo. José M.trtnez Martlne', COa :¿-I 1-27.
203. A ulado.
20 J a 21,. lJes erlOs.
213. Anu a o.
214 Pelltoll..d·· LOHo;án a Cabai\as (en caba'lerla 1.& ex-
pe~ici"nl e .1'10, Vicl/nh~ Bécdl.S lJonzAl 7,[ c n 1-4·28.
21S Id m de id 1I id (en cabal el, 2 expcdicióJI), sol-
dad,', VictO Luen"" MlIrrupe, eun 3-0·0.
~16. esie to .
217. P ·,/·n de Torrel"ncil " a Cachorrillo, so dado, Vi-
ctn'e Llano "'ér 7, con 3-0-2
213 IJem de Truj"lo a Ald ..ac nlene'a (1.& expe icón),
cabo, V~lc tl Cam, o Ca ero, con I-l-I.
2 9. Idern ,le valdefu~ te, a S Iv ,ti, rra de ~antlago, sol-
dado, Juan Manuel Rubll) Lorenzo, con 3-U-0.
22\.1 y l21 l>csiertus.
,
CANARIAS
I 2:.5 ( artero de Bañadelos (_o!>ta de ks), so dado, Jos!'Sant~na, con 2 6 15. .
I 2'>6 Y 257. Ueslerto-.25·. \ anero dc Breña A: tao soldad~ Mi, uel S~ncbezRodrigu z, con J.-l). 1.
¿511 l<lt:m de Breñj\ Boj " solda JO, Sebastián Sánchez
Sánchez, con O, 10·2 •
() a 273 Oe,ie: tos.
274. Cortero de Er~se, cabo, Ambros;o fleitas Castañe-
d·, ,on 2-11-13
¿',S Y 76. O siert S. -
'·7 ( Cartero de: fontaf1ale~, so:ddd,'), Pcdro Quintana -
Meliál\, con 0-6-4.
27:J D,·s e, to
27Q. Carlero de La frontda, cabo, Luis Zamora febles,
c",n 0-4-U.
2,0 a 2-!'). Desiertos.
.86 Ca. tero de lsor.., soldado, Juan Zamor.. Acosta, con
2-2 4.
'.t87 Y2138. De:siertos.
21"9. Cartero de Laj,¡ (La), cabo, Leandro easañas Azca-
nio, C'~ 2-4 18.
.90 a 216 D~siertos.
~ 1. Carte' o de: Mele~, sn-gento para para la reserva,
Marcos P"drón Brit." con .\,-0-'4. .
29 < Mem Oe Moc.nal, sargento Ji ~ncia1o, Francisco
P~d ón Armas, COn 3-6-U de.,e.vici· y 0-1-0 <Jc empleo.
2Y9. Id m oe mo ·Iai¡ ·Car",o"és, cabo, Antonb Her-
nan ~ Pérez, con 0-4·17.
300. ('.altero de Moya, sold-do, Pedro l,ioreno Falcón,
co ~-6·S. •
301 Idem de O,iva (la), soldado, Ambrosio Leal Pereira,
con u·4-0.
3C2. Desierto.
30 J. Cartero de Pájara, cabo, frlnci~co Cabr~a Cabrera,
con 3 9-24.
.:lO4. Desierto.
30S. Cart~ro de Pinar, cabo, Cristóbal P.adrón Zamora,
con j-I·\
;:¡06 a 310. Desiertos.
311 C rlero de Punbll.na, cabo, Ludo Ouerra Betheu-
courr, con 0-4-9
31 ¿, I em de Que'11ada-Busonada, soldado, Doruteo Lan-
ga Minl/u·to, eon I-I0-~5.
.1; a 315. Desierr05.
3 6 C rlerO de Sabinos~, sarg.nto Ii r el'ciado Flt'rencio
Oitgo , aSlañrdll, con 1-10-0 dc servicio y 1-0-0 de empleo.
~17. Ocsi. rto.
118. Cart.ro San Andréa (Hiel ro), cabo, Cándido Bcnrtez
Reb so, con 5 7-0.
::SIl,¡. 11.m de San Andrés (Bardo de), s',ldado Andrés
Padrón CastAñeda, con 2-11-21.
320. Idem de S n B .rtol"n'!, sa-gento lic' nclado, Juan
S6n· h~z Bá~z, con S-lO 21 de servidO y 2-\)-0 de •mpleo.
3 I Y ~22. Desi~ tos.
3!3 C •• tero "e Sa ta luda de Tirijan., soldado, Cipriano
P!rez GonzAl z, con 1-11· 15. .
324 a 33·f. Desie lOS
33~. Col ter" dc Tao, sarRenlo IicenC'iado, Rafael Macbfn
Mora es, c ·n 2·11-23 de sc. vicio'Y O, 3-2 de empleo.
3 N .Desi~rto
340•. artc:.n de TCiUeate-Viejl', sargento Ihencia 1o, Se-
l/U ''''(:1 Rodrlguez Hernández, COII 2·11·:"8 de servicio y 1-2·4
de-emp.eo.
341. Idem de Tejed., soldado, Cristóbal Su4rcz Cirden8S,
con ¡-S-15.
341 y 343. Dcsitrtos.
3.4. Caltero de Tetir, cabo, luis Rodrf¡uez Vera, con
2·2·27.
345. ldem de Tiagua, cabo, Lull Beltrán TOTlbioValencia-
no, c(.n ~4-19.
341'\. Desierto.
347 C.rtero de Tlraday,loldado, Juan Armal Reboso,
con5'()'28.
348 a 3~. Dellertol.
3U CartelO de Toto (Fue·te Ventura), clbo, Antonio
Oh, Romo'ro, con 0,3,0,S".. Dulerto
35!t. Ca.t,.ro de Trlqu1vl)lte, cabo para la rtterVa, Pedro
Validara Jierntndez, con 2-11-0. ,
356. Idem de Ui', .old.ao, Juan Armu Oondltl¡ COIl
3-4·22.
351 a 361. Des'ertI)So.
36¿. Carrero dI: V.•J1eseco, cabo, Abraham Oonzález San
tana. con 3-0 O. .
363 a .tO [)~Siéft. 's.
J81. Peató'1 de uar, soca a Sabinosa, cabo, Bt lisario Pi-
nos Cejas, con 4-1 O
382. Idem .jl: Ic,d a la Oua"cha, soldado, Juan Cejas Ou-
üérrez, e n 2-6 4.
38:' Y 38 '. lJ~si r'os.
385. Pc::aó. de sur.! a Valve dt', sargento Iic-nC'a<io, Bo'
nifacio Espmo,a Cedas, con 2-11-0 de servicio y 1-3-u (JI:
empleo
38ó D si~rto.
3r:>1. PeAón de:: 01 v. a Corr lejo. rabo para la res. rva,
Agus ID Mon ,1 nl!o Espinosa. ron ,-0-,9. ,
388. Idelll d. O ¡va a COlillo, cabo, Tumás Mén·lez Bení
tez, CO·I 2- -l.
3:l9. Idl:m de Sabinosa ~ V.lverde, Sllfl!'ento Iice:: , ciado,
Lucas Oonzález Pad ón, con 3 2-1 oe s<rvicio y O 3-u de
empleo.
39 l. Idem d Sa Bll tolomé. fataga, sa'gellto licencia 10,
"fe ¡oe SlIar.z falcón. con 2· ~-18.
391 Y 39¿. De5ierlos.
393, p. a'ón (le Santa Cru7 de la Palma a Sauces, cabo.
Francisco Aml'el ha U.l. C n 3-3 10.
394 Ide n de Ta.b'que a Valv"r 'e, sarge.,to p.ra la reser-
Ya, franc 'c Gor.zá ez Oonzá'ez, co ' 6-u O. .
395 , 3 6. Desiertos
391. Pe::atón 'e:: Valverde del Hierro a Pinar, cabo, Juan
Avila é.. 'ez c n 2-h-4
398 a 4<11. D si rtos. .
402 Cart lO de ~u. rlO de Santa Cruz de la Pdlma. solda-
do, losé Maria M de os M_nln. CUII o 1 ¿l.
403. "u a o.
404. De-i, r o.
405y.406. Anu(¡dos.
PROVIl"CI \ DE CASTELLON
401. (arte o ele A fpndeguiJI , sarllt nto licerciado, Vi-
centt' fra'-ch Martlnez, con -0-10 de servicio y 1-11-19 de::
empl"o.
408. IJem de Algimi-, c•. bo, Maruel Calvo C"lvn, con
3-2-0. .
40~. Idem de A'me,:fj r, sarfZento Iicenci d , José Chiva
Torres. con 3 0-0- de s rvi, io y O 5-0 de t:mpleo.
410 a 413 D s ellos.
414. CHtno di' Campos de Ar~nnso, cabo, Ram{\n Ven-
tura ( ollado, con 2 1-1.
415. Idem ,11: Canal'~, soldado, faustino Pra 'Oi Ofllro,
con 4-7-14.
416 '''1:01 ,fe Castell ovo, ('abo, Francisco Polcar Solsona,
con 4·0-6. '.
417 Idem 'de Chovar cabo, Lore zo O,"mez Oómez, con
3-0-27
418. Ide", d .. Esp4"illa, solda1o, Pa-cual Monfer.er Ouí-
llamón, • ón 2-2-23.
419. IJt m .It' Tu-ara, ,oldado, herido R·món ' er.lelles
Monferrl:r, con 1-1 J- 3 "
420 Idem de fOlIa (La), cab " Joaqufn Rives BOllet, COn
4-0-22.
4¿1. Anulado
4.:2 y 42i lle::·ie toe
42.. <:<l1elo de H gueras, cabo. Miguel Serrano Alegre,
con 5-7-22
425. Idem de Montán, SI Idado, Alfmso Calpe Nava ro,
con 2-11-20.
4"6. ldem de MOfltRntloll, aa'gento Ice ciado, 'milio
Montolln Bea, r011 1·10-3 de a' rvicio y 0-2-10 de empl o
427 O lli'r o.
428 Ca tero de Pri'lalva, IlOld4do, A· gel L.ra Péru, con
3-0-13
429 Id m de Portell de More1la, cabo, Juan José Marln
Pique r , con 2-1 1-25.
4 O e rter.. d., Ribesa ves, solda o, Vice"te Bea~dito
Oset. con 3-'>- !6.
431 • 432. Desit· tos
4'~3. C~rtero de San Vicen'e, soldado, Francisco Oargal'o
AlbalaIe, con 8·1 -o. '
434, Ide::m d.' Sego, be (~.tac'ó ), sargento para la reserva,
TomAs Plancho Ouardi., .011 3-0-0.
3
435. 'artero de Sot de ferrer, solJado, Ramón Edo Bou
con 3-2-2tl.
43 a 43IJ. Desierto!'!
440 • arte,o de \iUlatorca~, soldado lesús Slorft,bárbara
Arnauz. c n 2;'61:' .:;:
441. ldem de V,narrez (est'ción férrea de), sargento :iCl:n-
ciaJl>, JU'R Muñoz Canalda, con 2-11-22 d. se vicio y 2-3-26
de empleo.
442. Idem de Vistabella, cabo, José \ ice"te Tenl', con
l-S-27.
443 Desierto.
44t. Pe.ll'm de Al alá ele (hl·vet a A coc ber, soldado,
Ant nio M rti Roix, con l 1 -27, 1
44') Id. {fI ole Imamora al C ceno Mddti 1i0 d Alman-
zora, s' Illado, Viclonano Apancio Malc, s, COol 2-2-29.
44tl. Allulad '.- .
4..:T. Ue ¡erto.
448 Anulad...
4...... P ató de Benll eh a S;erra Engarcerá', soldado,
Ernl:·to OUdchf T ave::.. , con 2-11-3.
450 a 4:>5. Desiertos,
4"6, 'eatón d" Seg rbe a Peñal!'a, cab , Luis So!erJi~-
nez, co ,3-1 O. 1
4 1 d, n lie Segorbe al Sanruari d~ la Cueva Sali~,
c¡¡bo, Manel Mar n Cebrián, CO,I 2 11-48.
55S. Desierto. I
451} Fe tó d Vlst· b 11. a Mosqueruela (,.a exp..diciÓn},
cab'" franciscf> M Ití \, d,és. e n 57-1 . ;
'lb'. Idl m (2.. expedic 011), cabo, Clemellte 011 Bel,ages,
COn 2-8- 2. .
'lb!. Desie rto.
40? Peatón de Vi I~b,lIa • Pu..·to-M;ng~lb • (l.a expe-
dición), s.r. tnto lic~nci d h ri. o. Oa par Monferrer Har...
cia, con 5-8-:¿3- dI: s' rvicio y • 7, d~ empl o~
40 '. I 1:01 oJr Idem a i • rn (l._ expedlción¡, soldado Ale-
j n ,ro Oarch, Mo, fern'" con ~-4~U, '
4tH. 'd m de Viv,,' a Monleón, soldaro, Jesús Mora Oa-
Hu , co . 2-()· 1.
,,()~ Idem "e Viver a T. resa, soldado, Pengrln MonteSi-
nos Lázaro. COn 2·2-l4
,_'·.Ira
Capitania Oeneral de la primera reglón
PROVINCIA DE JAEN
466. Ayuntam'e'''o de Torres, Sereno, cabo, José Peina-
d Góm' z. con 2· • O.
Ot, o fll, m, 'Ie~ierto .
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
4/·,7. Ayu lafTliento de Bolaños Ofici,,1 pdmero de Se-
cre'a· ía, ,-esie t- '.
4"8. Ou, rda fT\unicipal, sold; do. Antonio Ruiz Ma'tfn,
con 4-1'-'" •
469 a 450. Desienos.
PROVINCIA DE MADRID
481. AyulItamÍtnt· de Chirchón. Ouarl'a mayor dl' cam-
po a caballo, cabo, Angl: A,u-t{ LópezJiménez, COo 5-7-21.
PROVINCIA DE IU )AD RE'o\L
482. Ayuntamiento de Nava'pino. OUArda de campo.
pie,' desil'r'o.
483. Ayuntamie '. de <\r2amasi la de Alba OUludla m..
,"cina ¡sol lado herido, \i c, nte Rubio Choque, cor 3-9- 5.
O ro ldern, solda (Jt Ml~lle órllob. I xp' sit,. con 1-7-3.
~84a4l;7 Ih·iert '.
4Qti. .Ayulll¡lml..n'o ,le H r ocia '1' ¡ua.l , cab,· Virtorlno
MfnKu z Ndvarr (on 9- J1·2".
4 Q Pt:"n público y a'l(u..ci, soldado, Ramón Dlaz Plo-
rez, c' 'n 3 0-2b
00 • ">Ol . 'esl, rt·s,
!)II'L Anulad '.
~04 Avu tamienlne e zar. Ouan1a de campo, soldado
Manue Nova Dlaz. con 4 0-9.
'1l5. A"u ado,
5Uó a 5 8. D~sie, tt s.
(4
509. Ayuntamiento de Alhambra. Sereno municipal, sol-
dado, Pedro ttuiz . 6mez, con 2·11 17.
5' O a 512. Desierto>.
513. Ayunt.n'i( .10 de Villahermosa. Sereno, cabo Ma-
nuel Bermúd~z Bel 6n, con 2:'5-17.
514 Y515 Desiertos. _
516. Ayumamle 1 de Campo de Crip(ana. Sereno, sol-
dado, lu"n Jose Lozano I'é.ez, con 4-I-B.
Otr") ldem soldado, Vice'lte M ra Pena. C(ln 2-11-V.
517. COllse ie: del Malad.ro, ~oldado. José Dt'lgaJOS ea-
· Has, COn 4-0-23.
518 a~23 Desie't"s
524 Ayun amiento de Daimiel Guarda mentado, solda·
· do, F-an i,co L"p z Reyes. con 2-11-2:>.
Otro iJ, m,s Idadll. "'a'n6n . ,on á el Nav" r",con 2-11-10
52). Ayunlami(nto de Bolaños, Inspector municipal, s~r­
.gento p:.ra la reserV4, A.ngel Galcia Gdrci , con 2-6-llS.
PROVINCIA DE TOUOO
526. Ayuntamiento dé ~ ieves úu rda municipal jur;-
· do, cab">, \ a'er'a o Romoj., O l-'éreL. c TI 3-5-0.
52 a 'i, 1. Desierto-.
_ 532. Ayuntamiento de Porti l,' de Tokdo. Adnoinislrador
muni6pal de Consumos, s()ldddO, Jual\ Gómez Ló,Jez,
con 2-1-0.
5:53. Des'e to
~34 y Sj'). Anulados
536 Ayuntamiento ,le Noves. Ser,mo mu .idpal. soldad ..,
Marce1ino C"~ias Benayos. con ·0 O.
Otro ídem, solda";O, Nica.io R"drí¡:urz BenaYds, con
1-11-'.
53.7. AIgua i1 llell11unicipi?, sold .do, féhx Cofrades Ro-
drlguez, COII 2-11-2>.
PROVINCIA DE MADRID
538. JU7gado 11e prllnela inslanc1d e instruccióu del c1is-
trito de Cha.llbcrf. Al~uac.l. sarg.nto ~'c'i o, R fael Zurri If·




~::9. JUI.~ado .1 .. pri lII:ra ill·t~ncia r instrucción de Ca-
zl)rla. AI~u cil, ,li rgcnto licenciado, Juan SlIb.t. i go Caml)n,
con :l-1O 10 de ~ ... viciu y 0-4-15 dc emph:lI.
Capitanía general de la segunda reglón.
540. Desie. t '.
541. Anulado.
PROVINCIA DE CADIZ
542. Ayunta'lli,nto de San R· que. Gua dia municipa en
Puent.. M ,or.:a y Campamento, so,dado, Sal.aJor -...arn,sco
M.UtiCIO, con ·8-2. .
Otrll ídem, d Sh "0.
543. Oua,di. municipal y s~rtno en la est.ci6n férrea
soldado, J(I~é' 1 q l' ierdo Durán, con 2 b-'. -
544 Y!'l45 1), sierf s.
546 AllluaclI encorgado del J eloj público, soltado, Beni
to Pulid.· Alb ,c n U-!'l4.
!:47 Enc.tllIado s rVlcio limpieza e hi~i, ne, soldal1o, Juan
Artuiio Ar os. co 1¿-,-1.
!'J'tI8 • 560. Ve~ierI09. '
PROVINCIA DE CORDOBA
561. ·Ayunlamient· de Zueros. Allentenuniclpal , cabo
61timo IUllar, F, autisco COI d bé~ H~, licia, cun 2-2-7.
~02 y 503. DeSlt'rt· s. '. .
504. Ayuntll"'¡ 1110 de Lucena. Ad01ll1lst'ldor de consu-
mos, solda 'o, fe ix Bares Avila, con 2- 4.
56, a !'J69. O. si rlOS.
PR >VINCIA DE SE':ILLA
570.' Aluntami n
'
o de Ecija. Ouardi· muniCIpal montado,
rar~e"'" ·..,;encia.! ,José Btclmunt La.ti lO, con ~-9·¿Y d ser·
VlCIQ y 2-4-21 de emjJleo.
57 _ Oesi rto I
572. Alcdide del "'atade-o. sar!! n'o licenciado, Rafael
Mus s Iba " con 6-5-0 de servLo ) 4 9 O de • mpleo.
57. fi I d~ carnicerí s. cab.., Miguel Ramí t'Z Jiménu,
Cl.n 15-~-9.
5i.. ~abo gu rdia municipa', cabo, Manud Ribera 06-
m,z, con 7-19.
575 y "76. llesit"rtns.
~77. A\untamiento deMarch~na.Guarda del POlO de San
Gillés cabo, E riqUt" OrzLna C .rlLona, ,on 3-6 2j.
5'1D a ::8 l. Deslerlos:
PRqVINC DE ':OR)OBA
584. Ayunt .miento de Cast'o del Ri. uar ia diurno'
caho. Ant "10 Carretero He· nda,. on ,)·0-0
Otro í em, e bo, J sé Urabono Ro n o, on 2- 1-2.
:>t-5. (juaroa de camp ,~oI1a o, Crisróbdl ,""i an Bello,
,,0" 3- -o.
O'ro ¡.le'", sold,·'o 1\ 1ef.•"s8 " reno SI Vd r , • on 3-0-0.
8ó .YIJlltatnienlo d, Luque. C bo di Ida, mu .. icipah:s,
soldad " lristó a Moreno Pér z, c 11 3 l.-O.
S 7. Ve, e too
,
P~OVINCII\ DE MALAUA
583 Ayuntamienlo de A ameda. úuac a de ca'I'po, cabo,
An .1 Sánchcl Caiie:e, c·n -11-0.
O, o ¡ 'cm. sollla o, José H ctlci Bd lo, C' n ('-8-15.
utr., ide: n, -olda,'o, Anlon o Urb n J ~ancho, con 0-4-0.
Ot, el Idell1, desierto.
5:l'l. lJesierto.
PROVINCIA DE HUELVA
500 J '7gado d~ prim ra instancia e i strucci6n de Aya-
monte. Algudcil, sargent'l altivo, Jose Mlid na -i. rra o, con
6- -O de st:rvlcio, 4-,j-0 de ,mpleo y I·~· 1I ,.e cam, aña.
PROVINCIA IJE . :ADlZ
5H. Iuzl!ado de prim,ra insto nc'a l' nSI'uc ióñ del Puer-
t de 'atlta M··rla AI~u3cil," Ige .. tll act vo, htri .0, losé Pu-
,~I Uan 'S, con 7-1-23 de servicio. 4-7-0 . e e'nple y 1-3-21
de: campaña.
Capltanfa general de la tercera reglón.
PROVINCIA DE \ ALENUA
5()2. /lo nu ado.
~Q3. 0, sie·to.
5\¡4 A, unt~mit"nt" de Bpnal'uari! (;ua da de campo,
solda JO. Jos R. n\loch Guil!' n ron 2-tl-l
595 a 005. D,- ierto...
ft, 6. Ayuntamie .. tn de Ca'les. !!,uarda muni cipal. cabo,
Clod Ido Feln \nd z O ,.d '. COn ;¿-I < ·11. .
607 a 6 ~3 Desierlo~
tl11 Ayuntamiento de Ma ast e, a l:(ua,-,I, soldado ht'rido,
'si 'ro Clemente e Id·, con ,j-o-27
t,35 Ouarda municip 1, sold..d , Pedr Guil én Martrnez,
con 1-7 l
O.r !!uardia municipal.!. c.• bo último 'ugar, Francisco Sal-
d ña Capa 165, con 2-9-;;, -t
Dos ídem desie:[[05.
636 tc40 D·'strrlos
641. Ay ,nta . iento de Víllato"a, guard- n'un1cipal de
campo, ~old d , "n,lré4 MlIscardl \<las re 1, co 7-4-2">.
O,", f em. "oldad do, Addillo,; tre inara, cnll 2-2-25.
Olro Idrm,"o -le too .
tl, ¿ Ou r a municipal IIrban , so d .do, Pe 'fecto fvquet
S'1l1l1al, co 0-1-0.
6' 64' llt'Siertos.
MO. A\un'ami llt',dr nt nlonr,sjtu d" SOldado, Vi·
ct'n t' Oui lé Pérrz, con 4-4· .
Olr. l rm, sol 's lO, Juan Valeriana B.linchón, con 2-3-28.
M I a M '. Ot'5 ertos.
651. (¡u:lrdla, cabo, Manllel C"lro Torr~s, con 4-11·0.
3 .dem 11. sier'o;.
6')5 a 6'í9. IJesiertos.
.... ¡
5~ 660. Cabo, solJado, Maliano Oarda OonzAlez, con2-11-24 y otlO desierto. _661 a 065. Desier os.I . M6. Ayuntaml' n' o de Rafelbuñol, alRuacll municipal, sol8, dado. Baut s a Saborit Cataluña, con 2-1-23. -~~ 667 a 687. I )esrertos~ 6:10. Ayunta'1lle. to de Teresa de Cafrante, alguacil prego-nero, soldado, José Aflliya Albertus, con 19-8-3.~ 6:)9. Guarda municipal, soldaClo, José Jiméncz Piqueras,con 2-7-17.
. Otro ídem desierto.
690 a 699. Desie, tos.
Capitania General de la caarla región.
•
PROVINCIA DE GERUNÁ
754. Ayuntamiento r'e Montagul. Alguacil, cabo, Lorenzo
Pine a 501<, COII 1-0-10.
AyuntamIento de FI~uera!l. Aux,lhr de ~ rhitrios, "esierto
755 Ayuntami-nto de fiw ras, \ i,¡¡ .. le pro ,ro de
Consumos, s.rg nto Iicer., i.do, José Turnen Castdlanos,
con 5- 1-27 de -e v cia. y 1-3-0 de empleo.
Do- ídem, desierto~.
756 al 63. Oebitr,os.
PROVINCIA DE ALBACETE
700. AyuntamJento de Bogar-a, 01 dal r-ayor de Secre-
taría, cabo, Au' dio Jiménrz Ró.J. IIas, con 3·t-14.
íOI y 702. Desiertos.
703. Ayun¡amlento de Alman-a, alguacil pregonero, sol-
dado, Ignacio Saóz Gi'a, con 8-4-14.
70t a 114. Desiertos.
PROVINCIA DE TMRAGONA
7M. Avunl miento ele 1\Ias de B rberá. P,6n caminero,
so d,do, Sa!v¡¡dor Gar nfeTa Ex ó-¡'o, con .1- - 8.
Otro ídem, SO,dddO, J.ime Subirats Jare, c. n ¿-1-"5.
PROVINCIA DE GERONA
PROVINCIA DE ALICANTE
715. ~yuntamiento de flda, al¡;uacil pregonero, sol.1ado,
Joaquín (alvo Marlíno:z, con 3-1-2\).
71f) a '118. Desic. tos
PROVINCIA DE ALBACETE
719. Ayuntamiento de Alpera. guarda de campo, soldado,
Donato Turtusa LÓ¡Jez, con 2-11-.0.
Otr;; Idem, ,oldado, losé Ini. sta Pérez, 2-2-20.
, 920 a 727. I>csicrlt s
728. Ayun·amienlo de Montcalrgre, p hcía urbano, cabo,
Vendncio Ma.Jrona <,a.c1a, COII 1-7-!¿.
729 a 6J1. Desiertos.
765 Ayuntamiento de Ceriñá. AI¡(uacol, sol 'a10, Pedro
Sal, B h i, con 2-1 1-24.
106 Y 707. I )r·-ierlOS.
7' 8. Ayu ta·"iento.de Rrl~as. Vigilante de caro s, sarg~n­
to "ce ciódo, Carla- Corsell.", AT'e. a, con 2-9-22 de s(rvi-
cio \ 2-:!-:2 d .. emp'eo
69 Guarda jurado, ~ar<elllo "(.. nei do, Ja'me Ribas
Co-ta, con 4-10-:l0 de sc:rv'cio y 0-3-15 d Cll1p CO.
7,0 a 772. (}e-¡' no,
71 j. Ayunt mie lO d . Bilafant. AlguaCIl, so dado Pedro
Qu r V quer, co . 5-2-1?
714 Y í15. Desícrtos.
PR'VINCIA DE BI\RCELONA
PROVINCIA DE VALENCIA
732. Ayun!ami nto de A'boray.l, gu.rda municipal, sar-
gento Iicl'ncia.·o, José L10rca "ernal con .-11·20 de sdvicio
y 0·5-25 do: •mp'. o.
OtlO f 'em, soldad", Daniel S)nchez L6pez, ca n )-1-27.
73i a 73". Oro iertos
737. Ayuntamienlo de C1andóa. A·,m'nist ador de consu-
mos, cabo, LUll; Cisuerus M.nrique, con 7-11-12. .
7.$8. Desierto.
776. Trihllnallndllstrial de B rccl' na. "lllllacil, sar~f'nto
activo, MiR'llel Guillé·, Oa ca. ca' .2-7-11 de servicio·
lC-9-0 de empleo y 5-J-5 de e mp tia
Capitania General de la quinta reRión.
771 a 195. Desiertos.




753. Juzgado do: p imera i 'st.ncia o: Instrucción de Villar
del Arzoblsp" Allua iI, sargo nto licenriado, José Cabtllla-
nos Lázaro, con 2-4-13 de serviciO y 1-10-11 de empleo.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
823. Ayuntamiento de V,llan, eva .1cl Huerea. Guarda de
campo,50ld do, Eustao,fuio Abcl lime., , con 3-,·) i.
r24 a b30 esj. rtos
8:11. Ayuntamiento de Cariñen . V,¡lIa te nocturno, cabo,
Nic·.lás P'lII1C,' .. ~ cla, co. 2·2-.2 .•
8..2 a 83.i. Desiertos.
834. Allulddo.
796. Ayuntamiento de Alcalá d~ Ch·svert. 'lurda jura8
do, solda 10, Ra'f1' n as rspal a ·e, con 2- 1-26. •
Ir. ídem, ·oldalo, José Moles Akace" con '- '-21 y otro
de-·e'to
7Q7. Se' eno, sold"do, BilUtist.. Parfs fue ... tes, con 1-3-9.
Otro ídem, Ilesierto •
748 a 81·~. e iertos.
814. Ay. n amient.. de Nutes Interver.tor de Consumos,
cabo. I ocent Qil Antón, con .-11·28 I
815aTII. Dese·tos.
11~. Vil(i1.tnle diurl')o.'so'dado, José Devis Roselló, con
13-6-0
Ot o fdem, soldado, Pa,cua Dome·,ech Vicent, c·n 0-3-0.
81Q. V'gilan,e nocturno, -oldado, Víc<nte La g4 Valls,
con 4-1-13.
Otro Id m, José Luch franch, con 2-11-22
Otro {ol'm, loldado, Viro nle He .t'r "'afl"ster, con 2-6-)3.
Otro fdem, soldo!do, Vic, nte Ibá\ez Ballester, con 1-2-4.
820 a tl.2 Desiertos.
Illgu~cil, cabo, José749. Juz~ado mun cipal ele Bullas,




752. Juzgado lie primero! In~ta.,cla e lustrueción etc Ali-
cante AIgll el, sarg(nto lh-e CIado, J\lItOll~I' Mateos A¡uilar,
con I3-tl-0 de servid, y O-lO-O de em¡J)co.
73Q. Ayuntamiento de Alcaraz, guarda de policía rural,
soldado, José Mercado Oo. zá.ez, COI. ;¿-1-26.
Olro fdeon, desie· tll.
74\1 Y 041. Desio: to·.
742 l.uarda, soldado, Joaquín López Expósito, con
3-3-J4. .
743 a 648, Desiertos.
6PROVINCI \ DE CASTELLON •
f.35. Ayu1tamiento ·te Castell"'n. Ouarda paseos, soldado
Ramón Vice"te uarcía, con 3-8-23.
8;6. Anula '0.
837 a 841. Desiertos.
842. Ayuntam e td de Burriana Macero del Ayuntamien-
to, s.ldadu, Cipn no Jiménez Mal tínez, con .l-11-0.
Otro idem, de-ieno.
84J. O. sll:rto
844. AulC ¡ar .te ~ecretaría, sargento procedente ,-e activo
Addfo Miñana Ole.on, con 11-2-1,) de &e. vIcio, 4-.:>-0 á~
emp eo y 2- ·2 d C-"lIIp ña.
845 a 841. Ut:5lertus.
PROVINC A DE TERUEL
248.. Juzgado de pron'era insta1tcia e i",frucci6n de Hijar.
AlguaCil, sa, g nt· lieenel ,00, ~aDlos Pi.IZ4 l spmosa. con
3-11-23 de servi,io y 2-11-17 de emplrO.
Capitanía general de la sexta región.
849 a 853. Desiertos
854. Anul do.
855 a 858. Desiertos.
PROVINCIA DE LOGRONÓ
859. Ayunra it'n1o de (a~alardna. Peón caminer·) muni-
dpal, spldado, Elfas 001lz111:1 Columa, lOI'l 2-11-14.
860 Y 61. De.i rto-.
S02 A"ulallo.
863 a !:lbS. Unll rtos.
PROVINCIA DE BUROOS
869. AYllnt'miento dr Oum'e! del M ·cado. O"arda mu-
nicillal, soldado, Cip ino Crespo \t nzón, con 2 5 28
tl70. AlgudcII y VOl púb.ica, soldaJo, Bias Rico Purtillo,
con 2-9-14. /
871 a 878. Desiertos.
PROVINCIA DE SANTANDER
679. Ayuntamiento'e (olindres. Adl1li. ist· ad' r' de im-
pUl sto d C.. SU'II~~, soldado, 0,1 Sáinz Bara. da, co .. ·3-J-16.
8bO y 881. De!;ie,t. s.
PROV NCIA DE LOGRONO
1:8'2. Ayunt.mien tr • de Harro. Stleno, cabo, Miguel l Sala-
zar Ruiz, c' n 3· 6-11.
Otro ft1 rm, sold do Juan Prrs ... Esrahr', cdn 5·~-()
883. p. IIn auxliar de: obras, soldal10, LUCilo Al, jo Ca·a-
do con 3-0-0. •
SS4. Desierto.
PRO\ INCI' DE VIZCAYA
885 Ayuntamil!nto'e Bllh.o. Allluacil del IUlgad muni-
cipal del dISt"Í'l d.¡ En nche Sar~ent. hccnci d, Eugenio
Slordla P~rt'Z. con ,-5-5 de s' rvic o y 5-4 5 <le emple..•
886. D siclto.
Cepltan'a general de la séptima re¡lón.
887 a 896. D s;ertos.
PROVINCfA DE ZAMORA
8Q7 A)'unt.mil'l,t de Alraf!ires. Port. ro alguacil, I\olda-
do] Celso 0820 F,gu d.z, con 0-7-18.
tl'8. D.' Irrlo
&'-9. • :nnse'le del c' menterlo, aoldad'), Jos~ Prirto Per-
a'ndU, con ;-0-1 1.
900. Desierto.
PROVINCIA DE VALLADOLID
<;01. Afuntamiento de Castrodes·t. Iguac.1 del Ayunta-
mi· nto, sf.ldadll, .osé San Jo;;é Manzano, con j l-lJ.
9:)2 .. 911. Desiertos.
91l. Cáceres. Ayu'ltamiento de Oarandllla. Alguacil. sol-
dado, Orego;rio de 1" Calle García. eo I .l.O-J.
913 a 915. Desiertos.
PROVINCIA DE SEGOVIA
,
916. Ayuntamie. to ce fl E!'pinar Sereno municipal, sar-
ge to para la reServa, Mareeli o Ha. uelos Alonso, ~on 2-9-2.
91/ ~ 919. Oes ert""
920 Juzgado de p.ime a ins ancia e instruccIón de Ca-
br ros. Alguacil, s ,'gr"to Ji rnel do, Fdip Hernández So-
nano, co . 5-1-12 de servicio y 0 .. 9-19 de e.n .1\:0.
·:.!I. Juzga.1" de p irne.a instan it • instrucc en de Santa
Mar"a de Neva. AI¿"acil, sarg~nto ice e.ado, Damiá.1 Barral
Her<.dero, con 7-6-10 de servl io y .l-8~ oe empleo.
PROVINCIA DEV~LLo\DOLID
022. Audiencia territo'i-I de Valladolid. Algu.cil, sargen-
to activ·, Sehas ián Pér, z Ru- da, con 13-J-I de serv.cio,
4- _1 de· mp ~() y 1-4-3 de campaña.
923. Desierto..
Capltanfa general de la octava reglón.
92t a 93tl. Desiertos.
PROVINCI ~ De LA CORUNA
931. Ayuntamien o <id Ferr· 1, se¡.lul ure'o, cabo, Herme-
neg"do Vale.a Lamas, con 3-0-0.
PROVINCIA DE PON-fl'.\tEORA
932. Ayuntamiento dI' la Cañi1a, nficial primero ,de se-
cret .ria. sold.sdo, H rminio López Uiaz, con 3"0 13.
933 a ~40. De~iertos.
PRuVINCIA DE OVltDO
9H. Ayu'1ta",il'nto ·'e Pola rte Lav' na barrendero, 101-
d-do, Andrés Gr anados o\lbM ranch, con 2-8- 25.
9t~. Peó. e " illcro, 'oldad , Mall cl rcrnándcz lom-
barJ 'o, con 2-5-23.
Otro f,lem, solrt"do, 'Maximi '0 Diaz Bu~l~a, con 2-3-26.
949. Desirrto.
9;0. Ayu ·ta "iento de L1anes, s re o, -ar ento Jice ,ciado,
V'cente Calvete Alegre, Ctln 5-9-9 de se-vido y 1-2-11 de
empl· '.
Ot o f·1em. cab', !\farlfn José Alvarrz, con 2· 5-23
Orro Id. m, solda lo, Marceli 10 Pér z d ~ la Cruz, con
3-9-29.
9) 1. Ouarrtia municipal diurno, so dado, Castor Peroán-
dez Bermú tez-Oliv. ro, enn <-9 3.
~":l. fontilnero municipal, soldado, lIdefonso Meré, con
2-~-2~ .
9; t. Anulado.
9"4 a 9")7. Uuiertos.
'95'. luzl(ld() de p imera ¡'stmcia e Inslru'ciól1 de Pra··
vi~, algu-cil !la gelllo icrnciado, Ernl!ia'lll Ollrcfa Olias y
, I'iz Bernar \0, l'on -0-0 .le lóervirio y ()·IJ· l .1e e "pleo./) .\1. Audie lela Trrrit rla' e Oviedll, al¡{u_cil, sargento
Iic~nc ad " Andrés Vel a..o Usbona, CO'I 3-3-¿O de serVIcio y
2-0 O de empico.
Capltanfa ¡eneral de Baleares.
900. Desierto.
NOTA.-Las re ·¡ama.do ·tl por ruor en la clasificacl6n de
la~ ,wru'" tlciont'S pero on·le· de lo~ intere·adns deberál1
t· ner e trada n tat M'n' terio -nres del dfa o del próximo
mes e oc'ubre
Madrid 15 de I ptiembre de ¡924.-EI Subsecretario.
1 Duque de Tetudn.
tCONCURSO DE AGOSTO DE 1924
,
Relación nominal de los individuos cuyas instancias quedan fuera del mismo, por los motivos que
se expresan.
Por no ser licenciados abSolutos ni encontrarse en
reserva territorial.
Subofici~l,D. Pdldino Lactlle Salva Jor.
Cab, D nalO Abad La ra
Otro, uum r·i 11 Ac, ituno G6mez.
Olro, f:ug nio Alva o ur..ngo.
Otro, jul án V dal 'Jonlal
Otro, Ba~ ti., Cail "'i la lJ Igado.
Otro, UrciSI o Lílrald. u¡¡rdt.
Otro, Fe ix Ibánez • ar mel.
Otro, Vic.o i,lt. J.. al1 ~1I1 tí ez.
OtIO, ft:rmín NIcolás 1'0\0 t sinos.
Otro, Al· j odre> 1{ mo ...á cht:z.
Otro, Alonso Sanju ,. S "er
Solda<:ll', Cándido Bart ro Teiej.o.
Olro, 'loto est.. uerv.l ~a ib a ca.
Otro, San jago Ft:r á deL Villalucr.ga.
Otro, Vicen .. H~ nánd l de M..urid.
Otro, Nemesio He t:r.. loz-no.
OtlO, Baltas•• ft:rnán~ez M reno.
Otro, Agus fl Genar Ma teu.
Otro, M. cos -onzále, koJnguez.
Otro, luan Gut trre rrlleL
Ot,o, Marg-r'lo OUlitrr 7 Té Itz.
Otro,'jus o Hi<1aloto Bullido.
Otro, Manuel ull SUt:SdS.
Otro, Raf.·1 1M lan V. hiz.¡u..z.
OttO, Ju n EUltenin M..r.. O.lItgo.
Otro, Julill Mor no ~omero.
Ot-o, Manuel Sá •hel Mayo'.
Cabo, tulolllO lo!>é uoti Zomohano.
Soldado, Matlas Lopcz ::>alecdo.
Por no ajustarse sus docume'ltaclonea a las notas pri-
mera y segunda de las Instrucciones de
este concurso.
Sargento, Antn~io '-ad n Ca-anova.
Otro, Donat" L. pez OÓmrz.
Otro res rua. l· se "'amón Maxip Quert.
Cabo, JUllán del 'urgo '\"t6n.
Otro, fel'c.an Can Po· a.
Otro, M oud Onmrz Gareía '
Olro, e sóbd Ilon,fI'ez artlnez.
Otro, M,\(uel ,6nlál, z 'e b~o.
Olro, Prd.o O zá'eL Peñ•.
Otro, Vic 'ntl" Ora.. To-t.
O'ro, Juan Po" e Nuñc.
Otro, Joaqufn Puey . rJavcrfa.
Ot.o ,briel Torr s Martfnez.
Soldado, Eusebio Al!'uilar Querol.
Otro, Aoje to Bcccd I a Jim~ncz.
Otro, Manuel Vela arc:la.
Otro, Man..r) Ve a Puer'o
Otro, Antoni B Tólá lel Aguilera.
Otro, M .ouel ('abo I h ..z.
Otro. Jos#o Cbre a ehf a.
Oiro, Andrl'« Ca'leill "ar~al.
Otro, Man"l"l Caltro T· rr~16n.
Otro, Antonio r:oz ,,," "K'lllar. _
Otro, Pr ne' I<'tl Df,z Rf .ito
Otro, lo," Ouar'e "'Inl., ,
Otro, Cayetano He'ntnd.z a.rera.
Otro, Prand"'lI Hc:rntn il" Oondlrz,
Otro, "'l'Un,lino d· 111I HtTa- M.rUn.
Otrtl. Salvdor -c'lb' \to tt6.
Otro. Manuel Po le OanZáJez.
Otro, Jd\~ Oallardo Oalll.' do.
Otro, Z6t1u Oano 06mez.
Soldado, JUlO Francisco G.rda Angulo.
0\10. José \larda del Pi o.
Otro. Vice cano Lía'lÍa Porra.
O ro. AlltQuio O..' cí, Se, o
Olro,lldefo so Gil RO'lígUtZ.
Olro, Anl Iio OÓ fJCZ Vi,l bo.
Olr. , loaquín Ocia F rrer
1 1\ o. l onat" Guijarr.. ESlribaoo.
Otr " n:;\d, lbáo<z Alclo.
Ouo. Alejdndro Igual Snero
'lro Ismael IzqUIerdo O .arque.
Ot "Resti.ut Seba-lÍ-o Manuc.l Fernándcz.
Otr..., Rcca"cdo Martío Conés.
, >lro, S n'eón. "'ani.. P.,blo.
Ot .. Emilio Martín Rublo.
Olr , .... uiO Martín Sán hez.
• 'tro, Rafad Mal<o I{•.mero.
01 o, Eugcnio Mora Ramos.
Utro, Set>astiin Mo ¡lIa Ortiz.
01'0, Franeis, o Munl'Z ~are' s.
Olr", fe: ,do O Ort ga Manlnez.
OtlO, 'ranclSco Paeht:e. Carda.
OITO, ICl>ús Pasl' r Cor'és.
Otro, )o.,é Ra.mfrez fuentes.
OlfO, ~qui ino Ro.lrlgu.z Oard••
Otro, Adrian Rod iguez ~Io"so.
Olro, LJomingo Romá . Sanablia. '
Otro, "'In\.'có" Ru'z Ru.z.
Olr , 'ua ' Sá", hu OÓrnu.
Oro, S ntiago SanC'htz Nerehan.
aIrO, Pedr SernaSlIriano.
Olro, Mmu, ISena M 'l, II
l 'tr , P ,SI ual Soler Cifuentr S.
Otro, los'" SOI~onll Ma·tln
01 o, F.I'pe So lan . Sánehez.
Otro, LálalO fOlres Ouardil,la.
Por no lustlflcar su situación con relación al áltlmo
de-itino l\ue se les adjudicó por este Ministerio.
SlrRenlo Juan Velázquez Sulrez.
01'0, Fauloto VílllIrejo Mc m..
Ot ,B. roa' o Ca vo Ma-,ehallo.
1 It o, lu~n DI-z Marta.
Olr.., Tomás Ouill~" Colomcr. '
n r , Fr nel~eo O lé PIño.
Otro, Manll' I Ruf Suérez.
Oto o, r....ervlI, Vicenle O, reja Cuece,.
(.abo, Frllnci,c" Arqudlo,¡ Ocaña.
(1' ,la e IoIl1Z4Ut"7 Sáncht"Z.
c)t o, lu - Durán Cebdda.
Otro, Ouill.rmo E pino. Oarda. '
Otro, luan ljzaro S món.
OITl', Pe '0 Polron'o LuC&5 Morcillo.
O" , J s~° telra Ou-sque.
Otro" M»'celino Paz~'1Í b..z.
Otro, Antonio ~i'lIco S-chez.
Otro, .~ntonio Stochtz Manzanera.
Ot o, 'Ser.ffn SaTl Artlill.
Soló.,'o, Antonio A2uado López.
Otro, Rafael Anolulo Este"an.
• Otro, Lorenzn e.qulla Martn.
Ot o, ManUlI Ma.andfa 06mez.
Ot-o, Sa vldor Pb'ez S'falal
Olr , loa~ Rodr1ruez Ruano.
Otro, Pern nd" Rulz Navarro•.
Otro, luan ";alor Mateo.
Otro, lUln "anch·· Hart.do.
()ha, M.tl.. T..lfn • ampe·fno.
Otro, la doro UCl'ta Mll/uel.
Cabo, A 'rel cano Puentea.
Soldado, Salvador Vicente Mata.
•8
Por no justificar la situación del destino de peat6n de 'Por no figurar en la copia de su licencia absoluta los
Vlllar del Arzobispo a Las Ventas (Valencia). servicios prestados.
Sarg~nto para la leserVd, L'Uis Martínez Dorce.
Por solicitar destinos no anunciados en el presente
concurso.
Sargento, Vicente Ar~en'e . areía.
Olro, Antomo Ha'ra2á Mata.
Olro, I sé Cabrera An,ón.
Ote , Ang -, fe na "eL Rf'ja.
Otro, Manuel Gd eí Marc. s.
Otr ,Máximo Jimeno' Vara.
Qtro, Md u· I Sa.dñé Carbone 1.
Ot,p, Cesáre, Sanchez 1<0Uiso.
OIW, Luis Ang I Rov ra.
Otr", A IOnio I:! ilt- AgUII~r.
Otro; O, el!(JTlo fi'di:1i Escrij.
Olro, F.us<bi Montclo González.
Otr, Ra.nón R m u Albí. .
Otro, 4rm.1 d Sánchez Ruiz.
Sargento reserva, A.. tonioO ¡iveros López.
Cab , L. ondrdo A d da Bomb..rdi.
Otro, e rlo- 4e Renito Bueno.
Otro, Orénf>ío Porchero Izquierdo.
Otro, José fernándc:z Gootález.
Olro, Ju·n 'l/reí. Do ll>SO.
Ot, o, Pedrt Infa te AnIJ. éso
Otr", Tomás Par~1el,8 DurAn,
Cabo, Agustfn Rodrilluez Asenjo.
Soldad"', Gab ie l AzorlO Villal,ordo.
Otlo, Julio DI.'z "a.. tos.
Otro, Antonio figue o Martioez.
Oto o, Mari.no (.a ela B.tist•.
Otro, Ru~erto Galcfa To, nero.
Olro, M_nud Oonzá1ez Ulaz.
Otro, Fr, •• cisco Goñi Sansó.
Ot,o, Lor nzo GU1iérrt'z Oil.
0110. Damián Jiménez I astillejo.
Otro, Rupertr • Montes MarugAn.
Ot'o, J' sé Roctrllluez Curado
Olro. Gume,'sindo Ro.lr{l/UeZ Maestre.
Otro, f a I isro Sánch~~, SAnrhez.
Sar¡emo, julio 'Mlnguez Labata.
Por exceder de la edad reglamentaria.
Solda.o" Jós~Viosca Oalbi.
Otro, ValenlÍn Dlaz Santos.
Otr", }.sé vartlnez Oliva.
Otro, Manuel Ortega Cerdeña.
Por s,r retiradQ con el haber pasivo.
SaTlzento, José Olmos Martfnez. 1 ,/
Cabo, Ramón Peré Valdellón,
_ Sold.d ,AntoOlo (-onejo Caballuo.
Olro, JOllé Egelt Gaball<ro. . .
Otro, Marldno Outié·rtz Gil.
Otro, José UzalO Mirlllle.
.'. Por tener tt0tas desfavorables sin Invalida"
•Soldado, Manuel Cablera Cabrera.
Por estar inhabllltadol.
Soldado, Domingo Vrrdeguer frelxa~
Olro, Angel BrltO MMda.
Por no habe.. preltado lervlclo en fila••
Soldado, José Barrera Torres.
Olro, fra ..cisco Guerra Marrero.
Otro, R fad M, rera Rodrl¡tUtZ.
Otro, R.fad del TlIro Santan,.
Soldado, Antonio Cub·s RodlÍguez.
Otro, Santiago Hierro Viera.
OtlO, Juan Obispo Ayuso.
Otro, Agustín Roctríguez Marcelo.
Por 110 venir la instancia firmada por el interesado.
Soldado, Francisco Valls R<..sendi.
Otro, Pablo CiJ Salgado.
Por no acompañar certificado de aptitud con nota de
eBueno••
Cabo, Pedro Garridlíl Serrano.
Por no ser inutilizados en campaña ni de sus resulta••
Soldado, juan M.rrero Denis.
Otro, juan Pons RomA.
Por estar pendiente de credencial.
Sarge¡¡to, Francisco Pino V~llverdú.
Otro, jerónimo Zamo.a Zamora.
Olro, JU.lD Oam¡)os Cozar.
Cabo, An;;[e' Valero SAnchez.
Otro, Emi io V Iiente Pc:draza.
SoldHlO,juan López López.
Otro, Justo López Peña.
Por haber sido anulados los destinos que pedfaa.
Cabo, Antonio Monfort Faoregat.
Otro, jalme Roill Andreu.
Olro, Juan Sal jua'l B. is.
Sóldado, Domingo iRet fabre~at.
Otro, Guill<rmo Gauch:a Miralle.
Cabo, JI sé Cruz Salvrldor.
Soldado, Guillermo ,-Urpd Moliner.
Por venir sin legalizar la copia de peseta de su licencia
absoluta.
Sargento, Joaqufn Prada Galleta•.
<::'ab", frdnd ca jurado Ruiz.
Soldado, Bautista Calalá 'Mongort.
Otro, José fernAndez Santalla.
Otro, fernando. frf s Raíz.
Olrl', An,onio Martín Ovnzález.
Otro, Jua ' K"iz Ruiz.
Otro, Benito Zamo ra Gallardo.
Cabo, Jua'l Cruz P.ñate.
P¡Or no acompaftar copias de sus Ueenclas absoluta. en
; papel de peseta. .
Cabo, Manuel Pérez Adrián.
Por no acompaftar certiflcado'de aptitud fllica.
Soldado, fructuoso Arias Tejada.
~
Por solicitar destinos excluido. d. la Ley.
Cabo ,A¡aplto Blanco Casfn.
•Por no Icompaftar c.rtlflcado de fianza.
Sargento, Andrés tourido Hebey.
Por no acompaftar certificado de antecedente. penal...
. ., , .
Sargento, Tomb Cabrera Delgado.
Otro, Jr\sé CAnovas Ortega.
Otro, José Duarle Vázquez.
,
-,
Sao genio, Jua Her, cr Oaroa.
Otro, lacio Esp !la B r ar,,¡o.
Ot o, P~ÜrCl Esh:baa Vi :al.
aIrO, An o io ferllández Ladrón de Guevara.
Otrn, .. áximo Garda Fu. Oles.
O ro, Vice' te O'ech O 'mel.
Otro, Le..ndro Morc. a Cenleno.
Dbo, A 'elardo lnie:>ta Vlllacaña.
Sol ado, 'ntonio fe. nández Alúnso.
Otro, O,nés 'IIIunue-a Ros.
Ot o, Juan ~e' ra o Oca.
Otro, .. au,tlno lJarcf. t érer.
Por DO acompañar copla de 80 licencia absoluta en
papel de diez céntimos.
Cabo, Francisco Quiñonero Moralell.
SoldaJo, Pedro Moya Oonl.ález.
Sóldado, José Aleare falO.
Otrv, Le:vnardo Blancu López.
Por no remitir copla integra de la Ilce" Qeohda.
Soldado, Ceslreo Ballesteros de la Iglesia.
Reladlm de 1iItbao ........
Soldado, Angel Mar fnez Prieto.
Ma-lrid 15 de septiembre: de 1924.-f,l Sub!Jeaetario, Duque
de Tetuio.
Relación nominal de los individuos cuyas instancias han quedado fuera de concurso por los motivos que
. se expresan, como denunciantes de destinos civiles.
Mad~ld 15 de septiembre de 1924.-El 5.........10, ...
de Tctlltn. _
•Por DO acompafiar documentos J tlO ser el cteetlllO".
denuncia de los compreJKtib en la u,.
Soldado. M.ximino Castillo Plaza.
Por ,alta de reintegro en la copla de .. Jlceaa. ....
lata y sla a.torbu.
Soldldo, Félix Oarda Martin.
Otro, A,"icdO Puértvll\& Benavent.
Por no ser liceaeJadoe aIJea.....
Cabo, Marcos Pino l.ozano.
Otro, (lafdel CI naJi a VarcArc:eL
O.ro, IUlIn lorquera LC'\pe&.
O~ro, Celcdoni ' PcrnAndez Cerezo.
Otro, Abdó" Dicsle C sb...
Otro, f.ancisco Marllnez Zaragoza.
Otr.', Uzaro Oa da Asenllo
Otro, Máximo Outiérrel Diego.
Otro, Manuel I<uiz OonzAh:z.
/
Por venir la Instancia al. rehdel"~
Solaado, Nic, lis Lezaun Aguerreberen.
Por exceder de la edad de 1& aloa.
Soldado. Eusebio Romero Castro.
Por no acompailar 1~8 documentos prevenidos.
Sargento, Victoriano Sanz Martin.
Ot o, Demctrio a guer.. Mayo.
Cab... Ju.n,Ch.rqu '0 León.
Otro, Six10 Solas Osua.
SOld..do, Peoro Belmontl' Jim~ez.
Otro, Santi~go Gil EX¡Jó ito.
Otro. Satu n·no Barbarán Januza.
Otro, Jacobo Aflchel.
Otro. ~e ro Lap.t'dra Esparduler.
Otro, Jo~é Bail.. Chc.ta.
Ot o, florentino A,fC\nso OarcfL
Otro, M nud Nebol P..lanc:ar.
Otro, ADd él; Gonralo S.tncllo.
Otr.·, Al!apito M rAn Ool,lego.
Otrn, fra cisco Núñez.
Ot o, tUlle 10 (la cés Campo..
Otro, Andrés Amado ~lvd'l:z.
Otro, DrJos A varez Ti ado.
Otro, Martin Sala y ~Ol mil.
Por venir la In.tanela sin relntearu DI doc1aaeatada
ea formL
Cabo, Martfn Slbas Leiva.
Otro, Domi' go Pernández Lópea.
S"ldado, A to"I·, Arribas Moreno.
Ot o, luan Antonio Horao.
01'0, fr~nciscoA r. yo Oarefa.
Otro, L' -renzo MorAn e IIres. -
Otro, Vtctllr Oonlilez Maroño.
Otro, Miguel Saballs y dos muo
Otro, S~hllsti'n Pe ell6 LUnAl.
Otro, Fé1.J: Martín SAnc:hez.

PROPUESTA.. DE ,JULIO
Junta Calificadora de Destinos CivilesMINISTERIO DE LA GUERRA
En vista de las reclamaciones formuladas y de Jos errores padecidos, se entenderá rectificada la ex-
~r~da propuesta que publicó la «Gaceta de Madrid. núm. 233, de 20 de agosto de 1924, en la 10rma
SIgUIente:
Hinlste.-rlo de la Gobernacl6n ., Dlreecl6D ¡tmfJ!'81
de CGI1I"OO8 ;). Telf.gJoalG8
54. Cartero de Cepede.o (Orense;, con 750 pe.;e~j
cabo, José Velo Incógnito, de cincuenta y nueve años üe
edad y con 2-2-23 ele servicio.
69. Cartero de Mour:soo (Orense) , con 501 pmetas,
da!tierro.
;j82. «artero de Virgen de la ~Vega (Teruel), con 250
peset:a.3; soldado, Josatat 1-'010 Forte, de tJ:e.inla y Dl.eve
años de aJad y con 2-3-13 de serviC:o.
427. Peatón de '1'orrellJ()(;ha a AlIll"baja. ('!'emel),
con 1.0tO p '8 tasj sol.lado, Fran·i;.o ·:obr viel Mohla. de
treinta y llueve añus de edad y con 0-11-5 de servicio.
429. Peatón de Trom:h6n a Villarluellgo (TerueJ), COn
1.2()0; soldado, Lamberto Sanz Piquer, de cualenta y
ClD.L'O afios de edad y con 2-11-20 de servicio.
473. Cartero de San MllrtJYn fe Pusa (To ('do), con 200
pesetaH; Sf)}dadQ, Juan Gómez SAnchez, de tre.nta y cin-
co afi('s de t'dad y con 3-0-2 d(' servido.
500. Peatón de 1m Navalucillos a o'; NavalmoralES
(ToLedo), con 750 .pe.<>etas; anula!lo por rea.: orden de
Gobernaci6n de 26 de .iuJlo tllltimo.
505. Pelllón de Tuemes1Ja.ción a- CamuJias (Tole<20),
oon 1.000 pesetas: anulado Ijar real orden de liobel nll.~6n
de 11 de a¡l'oslo tlltimo. .
520. Peat6n rle El C'ego a Sllmanlego (Alava), COD
750 p('~tas; soldado, Justo L6pez Pefia, con tre1nta y
cinco afi08 de edad y con 2-2-5 de servicio.
542. Cartero de Alcooero (Burgos), sin sueldo; oold'a-
do, Gregorio Ye~a Huerta, de cUJUenta y re.s afias de
alad Y con 0-3-15 de servicio.
543. Cal·tero de Añastro (Burgos), con 600 pesa~
de&e.rto.
Capttania gene:ral de la primera reglón
805. Juzgado de primera insta: cia e j¡~"trucci6n de
Ca6tuera (Hada.joz), ~n 1.90(,. pesetas; alguacil. sar-
gooto procedente de a~tivo, MarUn O>rIU.es Dlaz, de
treillla y un añas de edJad y ('On 9-5-1 de seJ.vicio y
6-0-0 de empleo,
806. Ju;,.gaáv de primera .'n.c;tarcia e 'in"t'uc~i6n de
TOITJps (Toledo), alguacil, con 1.900 pesetas; anufado
p ¡r haber sido nombrado en 22 de marzo e sargentp
de activo FeI:cia·no MlllUn lkf. Ca.stillo, Y estar. por lo
tanto, servido en propiedad. •
Call1tanla 1'(!IIeral de la 8llIQoda regl6o'
819. Juzgado de plimera instanc.lle instrucción de
Anxti de la FLOntero (CMiz), algu~i, oon 1.9JO pese-
tas; sargento licenciado, J1Jan Ca .po Cza', d" 55 afios
de edad y con 2-1-18 ,de servicio '1 0·8·15 de empleo.
CapJtaRfa ~oeral de Ja cuarta ,..".
942. A1gua~i¡ del Ayuntam:ento de MIIA (TarragODa) ,
con 300 pe:;etas¡ desierto.
Relación de las instancias que se desestiman, por los motivos que se indican y adjudicaciones que quedan
sin efecto.
Soldado, Victoriano Mena Garc1'a, porque los soldadllS
que menciona, t\1entan touos ellos oon II1"S elo tl'a,
aftas de servicio y el intereslUlo estáclasitie,ado sAo
con dos atlos y diez y seis dla.; de 'os miunos y la cam-
pafia solo da la. prererenda en igualdad de coDdl-
t!lone!'.
Sar¡ento, Salvador Pérez Arloy, porque el' sar~nto
contra quien recurre, t·uenta con máB atlos de '*lrvi-
cio que el interesado, .no &!endo acumulabea parA
_ optar a otrot de nuevo, los prestados en destino dvlL
Otro, Victoriano TIodl'fguez Baslnes, por ser indispen-
sable jusllikar BU situaci6n con el cese del Qltimo
destino que se le adjudicó, y ~i no obra. en su poder,
debe dnteresar de la DiTecc:ón General de Comuni-
caciones, un documento equivalente para saber l()s
motivos por los que cesO en el carIO. .
Otro, J·ua.n Medin.a. Perclra, por que el Barrnto contra
quien recurre, mu.ne mayores méritos que el intere-
,sado, y si bien éste al proponélllele en otro colicUNlO
&pareciO con Behl afios de servicio y cuatro en el
em~leo. en la nJleva revisión aoordida por la j'unta,
le .e (:laelflC'a con tlree aflos, siete mese. 1 dos d!u nA
aervlol0 y de ell()s, dos aflos y doce d1as en el empleo
que Ron los (1'1'e verdaderamente le corresponden para
efec tc'e de destl no civil.
Cabo, Mlgllel Mufloz SAiz, porque 8'1l instando. entr(S
en conourso, d8flpu~s del tlUimo soldRdo en conn"c1o-
nes, por en<'ontrarse pORlerlZ'ado a tlgurar el} e"fa
Wtuacl6n, por no haber tomado pOS'ellión de 01lro que
se le adjueli06 anteriormente. .
~bo. Sotero Martrn L6pez y soldado Jus.to Somo'tnOi
Góme:o, porque el destino qu~ mencioDl D 1'8. ,;ido anu-
lado por los motivos e;,¡pl'\.sados en la rectificaci6n a
la propue:-.ta.
Soldados, Juan Alegrete Garcfa y Ramón Vicente Gar·
cfa, porque las adjudicaciones de los destinos a favor
de ·108 individuos que meno:onan eslll1n aJustadas .a
ley, por Jo que no 9Ueden tomarse en co",ideración
1all manifestaciones que haoén contra los miflm~
Otros, Faustfno Garcla Pérez y Juan .Frelre Cal, por
rererir~ .a destln(ll adjudltcac1ce en el conourso de
junio Qllt:lmo, cu¡va propuesta fué der-larada firlT'e por
resolución QI'e ptibllo6 La Gaoeta, odm. 283, de techa
20 de a~to prOxlmo pasado.
~ar~nt~ HanUlB1 Lu~ Brlnquis y Antonio 3Iasco
GII1~8, porque terminado el {llazo del concurso, no
puede tomarse en conslderacMn los documental qus
se presentan, Fle¡ó1n ¡o dispneFlto pé;lr %'eAI orden de
la Presldencia del Con~ejo de Ministros de 18 t.Ie no-
viembre de 1903''Y ]os documentos j'u&t1fl~tivos de
\tU sitlllll.(li6n que aoompaftan su.:rtlrá.n efectos OD ul.
teriores propuesta..
Otro, Ernesto A1varez Barrio, 1~m y 1. nueva (;()pia
de lJ.cellcla que 8compa& Bllll't'rA etectni de 1dem.
Soldatto, M.ll.t,TIUI, Rlanco MarUn, poI" ·f~em y el docu:-
mento ,}n.stJflcativo de su aptitud ffslca que &iCompafla
sll'rtlT'A también sus erectos en (dam.
Otro Frlln1l1sco Guatla Soriano, por no haberse recibIdo
l'm este Ministerio la f~.ncf'a que cita en petición
de destino ctvt'l..
Otro, Pedro. USpez Enrjqu~ porque terminado el plazo
del concurso, no se pl:eden tomar en consideración
los documentos que se presentan y el (;erLitiCl1ao q,.e
acomp.tlfla surtí I'á er~t~ en ultel'iol\8 p, opue"lw;
en las que figUllll'á en Gltimo l-t.¡ar por no hatJcr
tomado po'esión del (¡Itimo destino que ~e le arliulli( 'l.
Sargento, Frllnci!'('o OrU!ga Carr:llo, porque a\l..d6 f. e--
ra de concurso por no justitiCllr su situac'ón L~-rel:­
to al destino de Inspector de Policía d-el Ayunta-
miento de Posadas (Córdoba), Gltimo que se te lkiju-
dic6 por este Min'sterin .
Soldado, Constlllitino SanD s G~mez, queda sin efecto
la. adjudkaci6n del Ge.~tino ntímero 505 a favor del
interesado por loo motivQ.'; expresadoo en la .roctifi-
.... caci6n.
Sar~nto, Saturio José León y sol~ado Anwnio M~n.­
forte tiargallo, quedan lalOLién sin efecto 1.83 :dJu-
dica(;'on~ (,e los destines nfin.eros 429 y 80.-" a fa.or
de estos individl10ll y en la rrctiflc¡,cón, se conceden
a otrrs li::enciaJos que reunen may.>Iet- mér:tos.
Otro, redro Carr:ón Fet·n..¡ ndez, ídetn nGro. 942, por
haber padecido error. al solicitarlo. .
Oho, Bonif'llcio Pérez Oglletll, qn(da !amb'en sin efec-
to la adj¡,diCllci6n del ntím. 520 por harer l3'do pro-
PU6:to tllmbién para e' nün. 705 q!e es el que.
queda subsist('Il,U! por pedirlo ('n lugar preferente
en su instancia el intel esado.
Madrid 13 de septiembre de 19::l4.-Ef St;hleme~ario,
Duqve de Tetván.
SECCION DE ANUNCIOS
Viernes 26 de septiembre de 1924
,
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Casa matriculada según ordena R. O. C. de 11






disponibles ':m Marruecos de
CANTIMPLORAS REGLA~IENTARIAS
RR. oo. 27 julio 1914 y 20 diciembre 1915
-
Teléfono, 35-22. M.
Dirección tele¡rdc:a: LV ZAR E N A S
1. -1
.·.Plaza de Oriente, 2, bajo ... ,
Prew:las y e!ectcB que se citmJ.
300 capoit~ mantas, 1.000 (orreajrs avellana.
Sa,n hoque 15 de septl(l1l1bre de 1924. .... 10-2
rreras kaki, 1.500; pnntcJtn.es Idem, UiOO; polainas
Idem, 2.000; camisas, 2.000; cuellos, 500; calzoncillos,
2.000: alpargatas, 3.000; OOrceguf&i, 1.000; ohalVCUl de
abrigo, 1.500; bolsas de asco, 500; ceflidoreil, ~OO pla-
tos, 500; pafluclos, 500; toRllas, 1.()()(}; cantimploras, 1.000
C6rdoba 19 de septiembre de 11124. P.4-3
REGIMIENTO DE INFANTERIA PAVIA NUM. 48.
Ncc('Sitnndo adquirir rsto Cuer'po Ja.<; ¡>rendas que a
continuaci6n so detalla Il , ~o hace p(i\)liw p·ara que 11);
wnskuc.1ores que 'cscen presentar modcl06 y pl'opa;i-
clones, lo hagan hasta ellO de oc~ubre próximo, en
cuyo día so roun:rá la Junta para l)lUceder 'a, su adju-
dicQlCl:6n, teniendo presente las siglÚ('ntes cond'ciones:
l'rimera. Les precies que \-e e,,~ipulan se munten-
drán hasta la completa entrega de la <construociún y
¡.;c expr'CSará el tiempo máx·imo en que U(luélta se cf<.'c-
tuará,
Segunda. Las prendas sC'rán 'Pu~las n el a'ma.(\~n
del Cuerpo, libres de t"do gasto.
'rerl el'u. La remisi6n y deroJuK,'6n do m"do]¡~; será
por tucnta de os (;Oncult;¡\ffl~e¡.;, as! <omo el imrorto de
este anuncio, que lo satisfal'án 'a prol'rltte(l,
Cuama. Depositarán en la Caja dol Cuerpo ellO
por 100 del importe total, c.omo fiunza a.l cumplimiento
do lo que ofrezcAI\ y que será perdida cn caso de in-
cumpltlmleAto por 'parte del constructor,
. Qlt:nta. El pago se efectuará seg1ln dispone 'a real
orden circular de 13 de octubre de 1917 (C. L ntlme.
ro 209).
111m IIIIir U l. ,. I ~J. .. J. l. ,.1
Cua fuodacla ea 1114.-SANTA ISABa, 12.-MADRlD
Tcletooo, num. 29-19
Contratista de vestuario para la llUM'dfa Civil '1
Carabineros, desde la creación de ambos instítutoe
:::: Contrata para uniformes civiles y militares :: ::
HEGIMIEN'ro DE IN1<'ANTEHlA REINA NUM: 2-
Nocesltanuu adqu'jri:r las pl'ondas que a C'Intinuaci6n
se detallan, se ha(o v(ib ko para que Jos ('O~I~tn;O,OI'CS
que deseen })l\.'seull\.l' moueJos y pl'opo,.;idone:s, Jo h¡,ga 1.
haslla. el (tia 31! del a<.t uaL ('n (lUYO dia se l'OOniJ á :8
Junta econ6mica pua procoo<.'r n su adjudicación, te-
niendo presente 1'u..; siguiontes contl'¡, ion&:
l'rim(.'I'u. I.as pl'ondus során pue::;las en el ll.lmnc(~n
de:, Ooorpo, :jlJrcs (lo :cd', gasto.
Segundn. Los plocios qUe se estipulen se mantendrán
basta la (:omp~etll cntI'üga. de la (·onstrucci6n y se ex-
pre."Rr;:A.,ol tiempo IIIÍlximll en (IUO aqueJlll. so c!'ectuará.
Teroera. La rem1sión y devo ucí6n de modelos ,,cl"¡"n
por cuenta do los concurs.ante.<>, así como el importe
de este anundo, que lo S'alisfal:án a plorrateo.
Cuarta. Depositarán en la (,aja del Cuerpo ellO por
100 del importe to~l, como ljanza al cumplimiento
de lo que ofrezcan, y que será perdida en caso de in-
oumplimiento por parte dcl constructor.
Quinta. El pago se efe< tuará segan dispone la real
()I'<ien cireular de 16 de ~.ubre de 1917 (D, O. no,-
mero 209).
,Relación qU8 86 cita.
Gorros de poaflo, 500¡ guerreras de pafio, 200; g·ue·
GORRAS DE· UNIFORME
ULTIMOS MODELOS EN CORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLAVERDE
Calle Mayor, 39.-MADRID.-Envtos a pro~lnclas
2-.,
,.
,!".i.'BJUOA DJI JlOSAICOd BIDRA,ULlCOS y P.lJIDSA "BTIJIIC!AJIt
-lOl.l1 Y ...YIMBNrol ..pe""" pata ...,..., eo:llllU, _leo'" ••eI .
t'gmsalAl DI! aRel y DE CEMENTO para eollCllleClo ,!
C!MENTOI leido, ñpldo.-AZULEJOI 1 , Dal"
POIU1.AND tdra.)tIt" , del pail .
... '1'1 1'1'..... ___
...... ...... Dllellu, Bldetl, WateN-.elo T ro.. Orllot, U.y.. y _
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borceguíes, 2.000 calzoncillos, 2.000 camisas, 3.000' cuellos,..
500 gorros de paño, 500 guerreras de kaki, 700 pantalones
de kaki, 3.000 pañuelos de bolsillo, 100 pañuelos de percha,
500 tenedores ',700 toallas, 100 cartucheras grandes, 200
cartueheras pequeñas, lOO cinturones de an,te 100 forraje-
ras, 100 juegos de correas homl:reras. 215 porla-carabinas,
100 tahalies para machete, 100 cadenas de pesebre, 100 co~
llares de cuadra.
Ceuta 16 septiembre de 1924.
Necesitando adquirir este regimiento las prendas que
se elpre8an en la siguiente re aci6n, l3c hatC presente
pa.ra que los ~llfrtructores que 10 cb>sel'n puedan pre-
sentar modelos y pz;.opo.siclooes en el almacén del ci-
tado regimiento, de guarnici6n en Lorca, en pliego.
cerrado, en el que consten los pl'ecios de cada clal.e
de prendas que se presenten, con arreg\) a l'as ron-
diciones siguien~: bien entendido, que ll1odel~ y pro-
posioiones que se reciban después del plazo que ·a con~
tinuaci6n 'se marca, quedará fuera de concursO.
Primel'a. La constr11JCci6n ha de scr de producci6n
nacional. .
Segunda. Manifestarán el plazo m!x1mo de entrega..
durante el cual no podrán ser 'alt~lldo:; los precios.
Tercera. Los modelos que se remitan scrÍ\n por &\1-
i cuenta. y Jos que no Fee.n admi:tidos <.i.'~her ¡\n ser '-.leco~i­
dos por sus duefios en el término de \111 1I1C.., no ;es-
pond'iando el Cuerpo, pasado este plazo. de pérdldaa-
o e>xtravtos.
Clmrta. Loo gastos e im.puef¡tos y la remisMn y de-
voluoi6h de los modelos han de ser de cuenta de los
OOlllCUJI'Santes, y importe de este anuncio será a pro-.
rrateo entre 'los adjudicatarios.
Quinta. El plazo máximo de recibirse los modelos
~ el de diez cU.as después de la publleaci6n- de este
anuncio.
Sexta. El pago se efectuará por riguroso tU'rDO de
entrega, ,segt1n dispone la real orden circular de 18 de
octubre de 1917 (C. L. ndm. 209).
. Reliadón que 8e cita.
500 morra.les de esp.alda, 200 bol'l8.s de 'CORtado, 2.000
guer,reras kaid, 3.000 polainas ~dom, 3.000 cnmisas,
8.000 caJ.zanclllos, 3.000 toallas, 1.000 paros de zapatos,
8:000 pJl,fiuelos de bolslllo, 1.000 cucHo" 50 gorras de
pafio de 6rdenanzas,50 gorra.q kald de ordenanzas, 5.
{'apas pa.1lQo azul pa.ra ord.enanzas; 50 tahal~eil de sabl~
de ·,s.argcnM y 50 ;port.a.sabfes con borlas.
Lorca 19 de septiembre do 1924; P.5-3
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Necesitando adquirir esta Unidad las prendas y efectos de
personal y ganado que figuran en la relación que se expre-
san a cóntinuación, se anuncia por medio del presente para
que los constructbres que lo <ieseen puedan presentar has-
ta el dia 30 dd actual, modelos y proposicíones en las ofici-
nas de Mayoría, sita en los pabellones del hospital Docker,
teniendo en cuenta que a los que se les adjudique todo o
parte de la construcción, tengan algún crédito pendiente en
estas Tropas¡ dejarán en concepto de fianza mediante recibo
de la Caja de Cuerpo y con cargo a dicho crédito el impor-
te del 10 por 100 de lo que sume el coste de lo que se le
contrate a cuyo depósito está también obligado entregándo-
lo en efectivo en la referida Caja, 101 demás concursantes
que sin tener suma alguna que recibir por cualquier concep-
to en eltas tropas resulten favorecidos con la adjudicación
o parte de lo anunciado, tendrán presente que los depósitos
[eferidos quedarán en Caja hasta la total entrega de las pren-
das y efectos, para responder caso de incumplimiento de las
condiciones del contrato que dichás prendas y efectos han
de ser puestos en el Almacén del Cuerpo en esta Plaza, libre
de todo gasto, siendo el pago por riguroso turno de entrega.
con arreglo a lo que dispone la R. O. C. de 13 de octubre de
1917 (C. L núm. 209) y ateniendo finalmente a las instruccio-
nes Clue siguen:
Primera. Los materiales que se empleen eH la construc-
ción serán de procedencia Nacional. =: ~
Segunda. Los constructores que concurran al concurso
haran constar que están matriculados en dichas industria,
según previene la R. O. C. del 11 de agosto último (. Diario
Oficial. núm. 179)j no admitiéndose a los que con arreglo a
la mi~ma no se ha len en situación legal.
Tercera. En los pliegos de la proposición ha de indicarse ,
el tiempo máximo en que serviran el pedido. . I
Cuarta. Del importe de las facturas se descontará el1.20
por 100 por impuesto de pago al.Estado. .
Quinta. El precio que se estipule se mantendrá durante
·todo el tiempo que tarde en servirle la construcción sin que
sea excusa para elevarlo la carestia de las materias ni otras
circunstancIas imprevistas. -
Sexta. Los tipos que no sean' admitidos deberán ser re-
cogidos por sus dueños en el plazo de un mes .contar desde
la publicación de este anuncio, no respondiendo esta Unidad
de las reclamaciones que pudieran producirse con poste~;)-
ridad al mencionado plazo y
Septima. LOll gastos de ¿¡evolución de los modelos serán
de cuenta de los concursantes y el importe de este anuncio
lo satisfarán a prorrateo aquellos a qUIenes se les adjudique
las prendas y efectos.
Prendaa que • cltaD
3.000 pares de alpargatas, 5u bolsas de asco, 1.000 pares de
Ferraz,30.-MADRIQ.
".aRICA DE PAnOI .IBRlClClall , CaIlSTRUCG.I lE PREIIDIS MlLlTam
i'~IJO DEF. MU¡\:JOZ
TEL.POMO
• NuM. J.le- ..
